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D E L D I C H O A L HECHO. . 
A nuddiro qi^éíldo colega «La ^laiVtafi^,» na se Be pueíle Iml-l-n- ü i ¡ 
libérál—qúe v.-i a resultar «! i tacto do los nioutcs, y perdónenos el so8,énirii 
cefíegía este tíOAtifb de ohtetc— n¡ muich o li^enios d.?! ÍCI iiestci idatadjistá ^.cnbr 
GÁi'Cía Prieto. Se Ic sube @a sangró a las d'os gá tezas - runa de i l las d'e oQagiór. 
como toa itiuClsléG n.-c-idcs—y es capaz incluso de r....:m-iH- Ld i i . j i i ^ l i . ia de ve-] 
ln-i-vcrsus iiiiruc:. ,ufs en io que ¿s só lo r i priMióctó die Ja ofirsorvaCiidn lie I • 
hechos. 
Ayer, sin ir m á s lejos, se cunada e] odiina-;. Qolegí) cali nósiotrós ptírqtM-, 
en uso de un porfecto déi'2Choi liemos tenido o] güsto de comcntai' ; ,s coqü'O 
tees a que en estos momontesse entregan bt« hi inii i i . ':.\* ralfes de La vieja y 
lepn^nautc polfUca para. éoñr iuis t^r íi^áori Mclqnied. s X'ww *-:. 
CJaro esta «pjc «1.a Montaña» no h aee o t í a c .--i que cumplir con un ú % 
her oíi defondor a! señ.' r marqués do A MMM. enias, cuya pojiticii reppi -enr: > . i 
.Saniantlor, y ( 'aro está tantblén que e] / i p i - ciadu ooíi^Jt» i» tlen ¡a c IIA a do 
que. a? «efior Caricia Prieto sea un ^ l í t i c d pC'VfeetáíWite-thodiivoi'o. 
Do lo que sí eabe culpar a] diario de la l alle de Alare./.anas e d 1 i v a . 
dillo de seguir los pj'c>'cedteieni&¿ des-acreditados de ^ vieja Prensa det; po. 
litiquieo menudo. 
Creer .a esta;.-, alturas que « 5 ];a mejor d-'!"onsa m r - a r r r i r o los tó] 
do sienija e, pri tendh-ndo convencer a ! 1 .urnie oan desacorde chin cliin 
la deinocracia y ¿til prógreso y de 'as ^beflades pul>Jicag, os una cundid i 
impropia de esuírilu.'- bien equilibradosj 
Hoy la gente quiere hechos, quo nq i-sián Has tíempi ; paro p.a'abrás, • ¡ 
muy bien (un- é-.|:is suenen, y hablar d ! hecl'j s no es 1 d'ei íir o'ir l< > ^piribi s 
dicJl pacto liberal ofrecen Cismo gohrrn.mles toda SUOlíte fltí 1; aa i ; ' : . 
¿Dónde está osa Lribi.-r nKi/xada (pi n a.-red; / • y yi ( A ir..: , 1¡.-•¡••/ladil!.-. 
qni!1 sé quiero explota;r al aurparo «le (á ra1.alea, áeniiófiracia? 
Si eá ccilléga quiere ya que filudo a! 1 ircienaiisino. de la pobre a que 
nosolrí 's defi'ndeiuo>s, que CAaii'iuemfS la |abi.|- suc¡.:i! de llJS '^rcliaadirOs ül'-'-
raler. y Ia#'dic|i finlii- ' .Mai:ra, vamos a e xa mil iar 'a . 
No lo oxt rañe ni e-' ir ido (jólcga que nos eni'ontrcnios con qiv? las 
m á s democrái¡cas . las que más pbs iüva jneü te benefician al obrero • han dii 
tad'o gobernando don Antonio Mam a. 
T.o que pasa, querido colega, es cine «oí rdemócra ta . . . es s r" .: con decir-
lo, s i ' no se es, poc® se habrá conseguido; 
Dicho se<i, sin íiTíimo do ne pslar. 
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N U E S T R A S . r r j _ ' ^ ^ ^ ^ 
R E F O R M A S t i n u m e r o 
, R^inín iT.ne - u.- a'deinano las de^c¡fi1íCi - e.-le 11111: 
Sfsr. •siiatepis d'-.bci;!":; d <-onf->Hr que la,, rc l i . in a? . . 
el p i i iódico lió son ta-; qt nohartróv.; b. -v.-.i •- -x .-paindo. 
Pero no jKaii ni-.vs pernana'ici ni en día más gfh oilia'ia 
los niedi.,s. arldlrados bast í -:.le nionn>ii'a. poique ya h( i-c-
tcS y realizado Inliniias gesiibllCS sin conseguir nuestro 001 
impicsicn di';! rlútnero nd'. ra¡ad.» ccál tod-cáj aí j^lutaroant3 
uiltimorflés. 
Ello, (i'iaro eBÍáj no ha dopemiido de nufiíitra v- 'uniad 
sillo, powpie rttiestrofi frateajos ban si tro iiíCf.santcs, eu cu; 
y en « nanto a i< segundo, cqft mucho 1̂ .• hbii'Lamcs 
cCGíiómibó irás, con mi de ofrecer, desde p y inisn. . n 
iiCur.-í-ro, br i ' i io o mal o, que nosoti > 
ÉGperemp.s " qué el tiéavp-o salve 
CTentro de aigunbs d ías Uegáríi 
que tenenu hecho—y cuya dshiora • 
ia ilamentan." > v coincidís ndo cpn la 
imprenta '.esnenmes hallar rfc'^jft ; otí-bs peipief. s 1 red i ttías, ] 
mayor perfección d'1 nn..-.'ras refoi ína^j y «a.;, i sci^iicion anhvj; 
ntil-izar sps ooi#,eRie¿cias desde lioy pracisaméh'te-
Constóle a imc-du..,; léctOfres que nos de--vi viremos y. .\ servirla: 
merecen y corno la a.nm ión que nos pre>taii obliga. 
Petdon-eh, pu";., la^ deficiencias de le y y tengan ta s a r;:¡ad 
mns sidisanando omcres y salvando, borní) DiC'S nos dé a enté? 
convenii-ntcs que surjan, atentos al í iu de her-er mi per iódico s 
Ciál, anaaio y bien informado. 
D E L GC3IEZRN0 C i V S L E N R E I N O S A 
L a a d e p e o n e s 
M í a eomisión do peone* de las lejsaaas 
Trascnoto visitó ayer en su fle-[)acbo al 
niaiapiós de Váida vía, b ación dolé entrega 
do la-' lauos de petición fprmúíada, ha-
cii'-mlolo presonte a la vez que u r í a n ol 
conllictv) al do sya compañe ros de San-
tander. 
'I'Srnbi^n visitaron al gobernador c iv i l 
los ropresontantes do la Asociación pro-
vincial de ganaderos solicib'inio el que 
L'i y ase, a los iiaelyai islas do Taascue-to 
araasdiesiai a onli'egar la teja que tienen 
en aquella fábrica <lo un edificio que la 
Asocia, ión de ganaiha-os tieoo en conS-
na i c ' i óa . pQrbjíic la taita d e á q u e l i ^ viene 
i r rogándoles yrandes perjuicios. 
M! m a r q u é s traslaHó el ruego a lospeo-
D O T , y és tos prouic í ie ron c ^ i t e s t a í tlcs-
ftjiÓB de cunsultay el a sun tó en asatnbióH. 
Kn f canto a !a huelga Julo panaderos 
mánifestó el gob- rnaaUuai los periodistas 
qu" habían a c f i i i d ; ) ' a t i atar col I r i g i o 
d r ,f lamente fibrpfos y patronos .páiia-
d'-ros. 
Hoy so do-íignará ol sitio y íá hora'en 
qun os os inii : d • c ;lre\ is-aa-se. 
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til* 
Jfo.. día líi, cideh a la República elii-
k n a el 110 an ive rá r r io de su indepen-
doia ¡a ¡Uicional. 
Fs indudablemente grato para los es 
paíloles el sumarnos gaslosamonte a 'os 
senores p c r í e á e c i o n U s a la colon'a chile-
na en España en su legí t imo rea; cijo pa-
triótico. 
!,)e todas las l í epúb l i c i s do la América 
española es seguramente esta que hoy 
celebra una fecha histórica, de las que 
han realizado'el esfuen'.o m á s grande v 
moderno, tenlmó.,- en cuOntn que cu 1810 
cr.'i la. más pobre y lejami colonia ue Es-
l'ara nuestra UECióiñ, comó docimos, 
tiene que sen grato en día como el de 
hoy tomar buena nota del p i" gi"cso en 
todos los ordenes do los espafades tie-
rras anu riatnas. En realidad, no bace-
mo.» ctra cosa que fepnesponder digna \ 
adecuodaincrit»' , ya que Jas clsses sbeic-
los y los pe r iód icos de Chiló celé! an 
siempre con sincero < ntudasmo el d ía 2 
de mayo y el aniversario del natalicio do 
mn - i ro Kcy, dos días de íicsta nacional 
para nosotros. 
Nos es grato, pues, testimoniar a la Re-
públ ica de Gl Ue nnesfro añ i lo y respe-
to y mvia r , con (ste moí iyo, un saludo al 
distinguiJo señor don Francisco Gáí'cía, 
cónsul de Cl i l i en Srutan er. 
ü o y , a [asa;" - de la laido 1 ^ l í e gado gran estadista doh.Antoi i iOMau 
ra a. Ib irosa, acón.; ar :óo iter ('.'•!! C ér.snr Sil ¡ó y oíros distinguidos y res-
petables senei es, (JuielVdS i r • d¡a 1 a .;e'nt..' fueron a, visi tar las obra"; de la 
fiiiCti \'\h que ia Naval ha fti si alado en e;-ia vi l la , 
Fl alto pefStíílal ¿alió a r a d a r aT ilustre ex presidente d d Consejo de-mi 
nistiros. También se epi mraha efíir-j I 3 ;>->. na, el ol.uae.0 de Córdoba- lílius 
tn'simo señbr don Adolío Pérez .Muñoz, quien se halla pasando unos d í a s en 
Ib-ino ,a. Pronto sé p"U&íj cu ip'>i clin la comitiva y cíe; : ' / .aron a vjsl iar los 
pabellones gluaiftí •• de la. inib- --¡i i.» formidab.Io y aor vechando él mcMiciu" 
io en qi : ', ; i r . i l ajos esiab.iu Cfi su apogeo di n AifíonlO Maura ha perma. 
'neci/h, tod'a 1.a tardp h a c e n d ó minncio ran'.ento la visiia. 
T';, ni esae. i e - i laiubi-Mi on 1 "a ha l aos del gsa "la .C ciada de acero», que 
ordman. i iui-_stra villa. 
Fué c-l Miiiadct • • : i iwi • lómiido vlunCh» 1 1; «ó abo persoiral de la F i n . 
presí! naval, c n ü e > ; qir- se . - i . ' 1 . i i ! r . a ban b s ^libres Caonge, MOtaTNaval 
l !•. ir, (líl.aniü y .oirás IÍ] tin;:'! idas pers c.n.-'.nidaib'S. 
sima de S H v!s¡ra a Re'ünása. . EL Cü-.íP.r.^PfMSAI. 
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cniSMOPREO 
ía pi.vrmna que m á 
as «La •rril-ima» ri 'o 
d u m á l í o e s ,-' coi icos 
genp 
dra 
'oinh1 ocurre'! cosas 
liar dicliendo qtlC un 
ha pasado de unas 
Casi todos ll"s di 
coii^cidcs s-ó qui jan 
ogei'le, no porque no tetrga talento, s-i 
no porque es el amo del dinero de ios 
teatros. 
La mayor parte toman JQ cosa en una 
forma qiíé quiere ser humorista y re 
snlta más triste qus un i;:ep,;i; aaia. Pe 
"o hay y ¡.anuos que lo tomiau en trágico 
y eso, que 02! ponerse en íázón, es lo 
que más nos gusta pi rqufe, Ci n la ra 
bléta, dicen cosas sabrosísimas y muy 
interesantes. Adolfo 1\: ¡i'.-übu h, por 
ejemplo, en dos cc'umnas de apretada 
cursiva cierta c'GíiU'á |ii'-'- pofibiófi de 
w a r a -
de mi 1 
r, una buena mafuir 
ie doíipsliá'rra apar 
de una comedia de í 
igue. es c]aro—que 
olaa d í amá t i ca . 
ro qpe el flfiLiUco y la lyitica s dai ran 
cuenta dé] plagio, «afano» y robo de ; 
que he ;,;do víctima.» 
A Marsillach la faltaba haber escribí ' 
además , re í i r iép ib^e t i l fresquísimo au 
«Y iperdonen ustedes la manera do se 
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DE LA «GAOETA» JORNADA R E G I A 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Madrid.' 17.—i'j;! • ^as d i . a ' ¡ shrones : 
ipie b.oy pnPlica la «(b ie la» , figuran '\\> 
siguionn a: 
I3E IIACIKND.V.—Real orden áufciri-
zando la 'reina litación sin franquicia 
de. bis Gámanas frigOrificás que se ex. 
p.-i ar-'-n para f.aer ic/atcrias congela, 
das. 
Resolviendo líos exi ediem-?- incoado;' 
en scliciind de ac« rse a la ley di 
pr téceion 1 industrias. 
Relaib'n ¿fe las i-xportaciones de ¡ipt,, 
artículos q m 912 niencioriañ duraiii-1 jof 
bobo piimciio.- i n . - 's de! afea actual, \ 
piimera quincen¡a del n.-s corriente. 
DE (¡oMMRNACION-. — Real" oa-dej' 
nbri'C'ndo ra cnucuE^o- entre sargento' 
y cáb s de *f.a (imr.d'ií c iv i l , en serví 
lar actívb y licrnciados. que no exc 
dan de -Ti años, para desempeñar inn 
1 inairraiio lar. vacantes do agentes d 
X'i.ailancia. 
DE IXSTRbCtdON PÜBLICA.-Num. 
braiu'i/ les Ti ibimales ¡jara itós ejercí 
cies ó - opi ición a las plazas de pre \| 
|vi iM.del es d;'| MÍIM 0 Xaejoiad de Cieii 
cias Xa tura h's. 
DE FnMINTa.—DIRECCION GRNF 
RAI, DE COMEfeGlO f. INDbS IñT "\. 
Anunciando oonouisso 
zas de ingenieros 
Sección de Ind 1 •11 ¡e 
rio. 
DE b.S rAnO.-l ' .sealafón de 
pos técnici), .adiidnis; mi i\o j 
ile lias, s;aái aie.s colonialltjs v persona 1 
eesanía dé lar mismas. 
a,
Ui ) 
para, proveer píe 
indi sti ia\.-. en !; 
de * este Minisié 
R e g r e s o d e l o s i n f a n t e s . 
Por el ú l t imo tren de la línea de Pilbao 
que IbSjú anoeho a Pa'ntander con i m i -
nutos de retraso, regi-evaron de San Se-
bast ián los s e r en í s imos infantes doña 
Luisa y don Carlos. 
En loíj andenes do la estación de los 
ferrocarriles do la costa fueron recibidos 
por las.autoridades y un públ ico dist in-
g u i d í s i m o . 
I n u i e d i a t a m e n í e de llegar so dir igie-
ron S i AA. Rl*. a su residencia del far-
dinero. 
• 
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L a h u e l g a d e N u e v a 
M o n t a n a . 
11! Ayuntamiento h-i acordado Faenltar 
al A •cable para quyé (ífsig^e una comis ión 
de concej iles, ¡a < nal se eatrovista con 
obrefoa y pati-onos de Nueva .Mont.iña a 
fin de buscar un í solución a tanx gravo 
con (1 teto. 
SANTAS-SDER FtNTORI AíiD/Vl.ENA VlSíll 
H i v. a litó cíi.cc • te la i m i ñ a n a , y en 
lia paiiTi aula de San: 1 i.ncia, celebra 
ra u e ¡br •• m e " i inonial el d i s l ingni 
do Beñcr ti n Sm-i'lio NTietp Conz.-ii v.. 
pr. r. s i ' mú li'o d 1 C.n -rpo de L4 lahai-
aero" y la virtuósji y bella s eño r i t a 
C( ast: n aa ( i s la las ía , l 'ainori. 
l a cer'emoaia s e r á am'aii / i .da por 
liá'vGTqnesta del (irain Casino <1 el l a r 
dinero, * 1'.- \ 
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E L I V i P M E N -
T O P O L I T I C O 
D fCEEL PRESIDENTE 
Sfadrid, 1 7 . - A l nicdiii(lí;i rec ibió hay 
ol señiir Dato a los pcriodis'.as en su des-
pacho oficia!. 
(.'umcn/.ó manifestando que ya no so 
ce lebra rá Consejo de ministros hasta la 
sriuana p róx ima . 
Aüádió 6p*Q 110 espera a (pie ee verifi-
que eso Cón^bjp para marchar a Vitoria, 
y (pu- so ee lehrará cuando p'egreso de su 
viaje. 
Don Eduardo anunció (p-.o piensa mar-
char.mafiana a la capital alavesa, con ob-
jeto do pasa;- unas horas cou su familia. 
EFdómingo y pártb del lunes los pasa-
•-rá-on San Sebast ián, a fin- de saludí .r al 
Kéy y despachar con óL . ' 
E l misino lunes e m p r e n d e r á el viajo do 
regreso a Madrid, adonde l legará el mar-
tes. 
Ins is t ió el s eño r Dato en decir (pie no 
habrá acoiueciaiientos con motivo de s.u 
viaje. 
A cont inuación mani fes tó el jefe del 
(iobierno (pie las fiestas'de Chile se cele-
bra rán (leíinit ivamenfe el d ía 18 de no 
vierabro p róx imo. 
A esto i i u dijo (pie se-están haciendo 
obras en el acorazado .-España>, para 
conducir a a<pícll;i Repúb l i ca al infante 
don Fernando, qué i rá al Frente do la Co-
mis ión que env ia rá España eun motivo 
de dichas fiestas.1 
También se hacen preparativos para la 
inaugurac ióa del Congreso Postal inter-
nacional, p róx imo.a celebrarse. 
iV iu asistir a ese Congreso han llega-
do ya a Madrid los representantes sui/.o \ 
P robab lémen to la sesión inaugural ten-
drá lugar éii el Palacio del Sanado y será 
presidida por el Rey. 
Las Comisiones y Secciones se reuni-
rán en el Palacio de Comunicaciones, 
donde prdviamente se es tán preparando 
despachos, oficinas y salones. 
Luego dijo don Eduardo queda soma-
ná p r ó x i m a l legará a Madrid el presiden-
te del Congreso do la Ropúbí ica Traivce-
s:i, M. Vivían i . 
i m i t ó S uno de los periodistas dijo al 
—Parece que naufraga o. viajo de us-
ted a las bases navales. 
-Hombre, no,- r e spondió el presiden-
te.—A no. ser que naufrague en tierra 
lirme. 
Lo ha ré en octubre - a ñ a d i ó - antes de 
confeccionar el presupuesto do la nueva 
escuadra. 
Manifestó que hay que dotar a E s p a ñ a 
de una escuadra en a n u o n í a con las ne-
cesidades del país , y por eso tomó la car-
tera de Marina, cuando la crisis de mayo. 
E s t o - t e r m i n ó diciendo el señor pato 
- s i g n i f i c a que el Gobierno presta a este 
asunto gran a tención. 
' -i—.yñnv" 11'i II n'i IM i ii N~T" 
KN HACIENDA ' tema a los comentaristas haciéndose rc-
El ministro do Hacienda recibió h.oy.a | g ^ S S Í ^ ^ & ^ L ^ ^ ! ^ 
los periodistas. 
Comenzó diciendo el señor Domínguez 
ha conferenciado separadamente con to-
dos los ministros. 
Pas¡iíarqü/ig7:fabricanies do harina Ú I So habla de qué rócientemente se ce 
envían muchos telegramas de queja p a ¿ Iebró un consejillo en el Ministerio de 1: 
que, ni) hav precintos en las fábricas pura quería . 
la oxportadóii a otros punios de España ^ dicho consejillo el Sr. Dato insinuó 
de dicho artículo. su propósito de marchar en breve a ^an 
Añadió'él mibistro quo so ha ordenado bebastian. 
i'ncili- Ayer tarde se reunieron en la presi-
,, dencia con el Jefe del (iobierno los mi-
la 
a los delegados de! (iobierno quo 
ten los precintos (pie sean necesarh 
fin de que no so retenga en n ingón punto 
la harina quo se necesito en otro. 
T a m b i é n dijo el señor Domínguez Pas-
cual que en Palma do Mallorca se tomo 
mió falto hoy harina. 
El encargado de ro mi t i r l a desde Par 
celona no tenía dinero para hacer el de-
pósi to do ga ran t í a (pie se exige a los ex-
portadores. 
Para evitar trastornos como ésto se ha 
dado orden para (pie pueda siistindr al 
depósi to tic g a r a n t í a el aval de cualquier 
Danco de la Localidad de donde la harina 
haya de e x p o r t a r í a . 
Tt ' rminó el señor Domínguez Pascual 
diciendo a los periodistas quo se está n1.-. 
l imando el pnigrama pura las oposicio-
nes al Cuerpo de Abobados del Pstado. 
EL COMENTAplO DEL DI \ 
El aplA/auiientd del o'onsejo de Minis-
tros anunciado para h.)y, lia ofrecido, 
nlstros de la ( ¡obernación, Hacienda y 
Eolilonto. • ) 
Asistió a la primera parto do la reu-
el Alcalde y al salir mani fes tó el Conde 
de 1,¡midas que habían tratado de asun-
tos reía •¡omulos con lás subsistencias 
refontes a Madrid do azúcar, aceite y 
luirina. 
Se mostraba muy satisfecho de la dis-
posición en que se encontraba el ( io-
bierno. 
Después salió elSr. Dííto y dijo que no 
hab ía aun ult imada su viirje, pues pudie-
ra acurrir lo lo quo en otros ocasiones 
.pie se hab í a quedado con la cama saca-
Una información transmitida Ce San 
Sebas t ián , hace saber quo al l í el Sr. Dato 
no pétísaba plantearse la corona la cues-
tión del decreto de disolución sin antes 
resolver los probleinis pendientes, ha 
G O S A ^ M I A S 
A l l i . por el.iues de mayo, al hablar Sa-
l a y c r r í a / l p ^ n pri.mavera en <A 1> C>i opi-
naba que una' de las manifestaciones 
má« resal; ihtcs que podemos utilizar pa-
ra conocer el grado de humanismo de un 
pueblo, ps el culto públ ico por 1 is l lorcr. 
- .Mientras .haya - e s c r i b í a - m u c h a s flo-
res por la folio, muchas inujeres con ra-
mos de flores pó l la c.;dle.j)0(lemos C!tn-
fíar en eso que, c s q u e m á t i c a m e n i e , 11;> 
mamos «el hombiv- . 
A m í Btto sucede lo que a Falavorfíá , 
rae gustan mucho los flores y me gu-tan 
(pin las M(*veh las mujeres. Son óátasj el 
búca ro m •; pi-.^pi i pafa que las !': 
puedan OSbénfar toda su belleza. Si su-
Ijiorajla in'ujer qué Fa adornan mas, mu-
cho más , un^s violetas, por ejemplo, pren 
dldas con gr t i - i i ibbrO el pecho, que un 
peiriantif- , no Ivaya duda, optt ir íá por 
las' flores 
Lo que ócmvn -aparta la vnnidad quíj 
supone el osteatar muchas y muy p¡-e-
ciadas alhajas os que jio le ha dado a 11 
jndusí r ia por explotar las flores en la me-
dida (pie explora las alhajas, t iay ínáia 
joyeros q u o , i l ó n s í á s , a pesar de-habe^ 
í n á s J l o r e s que joy is. fo rcada pu v •> de 
aqúél.las, hay cien escap i.i'at • de éiia ••. 
jí^lCn Santander, no sé ; i pasan de tros o 
cuatro—creo (¡ue exagero —los puestos de 
flores. ¿Podr ían los contar las joyerías? V 
eso que no digo nada de las negoeiari-
tas>-que ofrecen alhajas a domici l io , n i 
do los desaprensivos que so dedican a 
robo allá. 
en rpaa 
anota Salaverr ía , en Madrid crece por mo-
mentos la afición callejera por las flores, 
¡fo lo adve r t í en seguida al l legara los 
Ma'lviluí, y estoy seguro de que, cu;iiido 
r >grO$e a la corte, hab rá aum-.-nta .'o e.-te. 
afic.'ó i . Sal&verrfa dice que aurapñta v i -
siblemente, ¿por '¡ué no ?o fomenta en 
Pa.ltdnder esa afición? 
que una bella está bien con cualquier 
((josa.» 
«La humanidad lia escrito Mingni jón 
— no se r e d u c i r á a las frías austeridades 
del v iv i r necesari i . • Necesita realzar la 
prosa de la vida con algo que bri l le , que 
acaricie las .••dmns con rellejos do fanta-
sía;.. I>. Van Vorst, la que voluntariamen-
te descendió de las comodidades do su 
rango a compartir la v:da del trabajo ma-
nual entre las obreras, decía, escribiendo 
sus i m p r e d o ñ e s : «ün deseo me ha veni-
do con frecuencia durante mi trabaje, el 
d- seo ile ver dü'-es. Una rosa me uarecfa 
i:;;1.:: ler, ocun*e ' entonces, entro todos los objetos tío la 
t r eac iú» , el m á s deseable». 
| ü h las' íiores!... Las llores tienen un 
len-uaje amoroso ¡pie no han logrado 
^adquirir las joyas. Por oso las dores -
mirad si se rán Imr nosas pueden equi-
pararse a ¡os ojos. ¿Ciuú bril lante, (Vor 
l impio y fulgente tpj í sea, podrá cotnpe-
tir edil la mira-la de unos ojos femenino 
¡irlo producto do 
dvortir íiuej como 
Porque como en Henos de expres ión, como son casi todos 
M a ^ u l i y ' e t í a s poblaciones, m ¡iay mñs , los de ellas- En c-nubio, las l loro ; pue-
puostosde ¿ores? ¿Pjr «pié no ¡ny ven-! den compararse a los ojos de las muje-1)U estos 
dódoras anibu^antes? ¿Sfefá que los joyé- res, poique, como entos, o 
dar > v torminant para 
)nen un leu 
ros, ternero:; <s do la co)np« 
subvencionado a l i s florista-: 
•Toda rstratageiua sorá ln'6l 
la mujer beni ios i s j ó oye 
luce m á s con una Qór que c 
Va lo di j i j Campojmar, qim : 
3az,.(3,uan Iq 
ito una roí 
mije amoroso 
»3 almas que so ijei jecn. 
E l que esté ul cabo en achaques de esta 
idole, no ra vnega rá que, coa \P8 llore;, 
e puede establecer, una «t degrafíá» dc-
ieiosa. PUB;B ; lo mismo oeuno con IQS 
IQ* Como q.u 1 se ba diého que «la 4pX-
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-es la pr imera mirada de la pr imera per-
sona que vamos a querer. Aquella mira-
da es la que da vida ; i l corazón; es el rayo 
de so! que rasga el ho tón y da aroma y 
color a ja rosa, abr iéndeda al rocío do la 
noche y a la brisa de la m a ñ a n a : ol alma, 
entonces, como la cr isál ida, siente la v i -
da». 
L 0 3 llores han sido, y lo se rán etei ñá-
menle, e mo los ojos: elementos insusti-
tuibles del amor. Lo primero que MC( -
mos ante la mujer que nos inspira amor, 
es mirarte; lo pr imero (pie la regalamos 
es un i fl'Or. V ¿quién no guarda entre las 
hojas de un l ibro algunos pelillos fdisO: 
ciados»' remembrmr/.as de horas felices'r 
Quien amó, ¿no tiene a lgún «pensamien-
to- que le hizo venturoso? 
En cambio, si brindas una Uor, lectoia 
amiga, a distinto gülán del (pie amas, es 
•om > si echaras un mirada a ga lán d h -
lii'.to del que adoras. La flor temblarfi 
unto la traición, y la mirada será la prue-
de que has muerto para quien amaba;1. 
«Aunque te dotolígas eji la iiendiente 
dice un escritor . la falta existe. En el 
CóÜlgO del amor, el conato Se pona tanto 
como la co:isiim;ici'n. ¿Vale, por ventu-
ra, menos el alma (pie el cüefpo?» 
La ra jer pued-í reeibir una alhaja co-
mo í e s ü m o n i o de cons iderac ión , pero 
a ínu l eerá más úaá lior como testimonio 
de car iño . 
Siempre verá algo más eft una ¡!or qué 
-n una álhaja. En ésta aprec ia rá la os-
o'.emiidc/. del amigo; oá aqué l la podrá 
. .vr el ;• irazón did enamorado. El aromr 
le una flor es. pára la mujer, cómo lins 
aferita miradu. Va scha dicho más veces: 
(S oí incienso que se «im-ma en su altar. 
PJÍ Rnn palabra: para la mujer, la mejor 
ilhaj;! Í S una flor, y él fhfjqr obse.p.do 
j m i r a d í . ¿A que MO me 16 niegan ellas? 
Cu in así ! •. refiero un autor caba-
i que Fomonolla, cuando tenía nov^n-
éambiádo do opinión y pedirá dicho de-
creto por eslimar quo no debe resolver 
problema de las tarifas sin esto requi-
sito. 
' EL PLEITO PIPERAli 
Ififormes autorizados aseguran que se 
ha qo'obrado oa Hendaya una entrevista 
de los Seíl ires marques do Alhucemas y 
Melquiades Aiv^rt-/. 
La en tropista fué muy cordial, y en ella 
(hin Melquíades insistió en (pie para que 
él t'Olabore en un Gobitírno liberal es 
esencial que se i aceptado el programa 
roí ) i mista, sino en su totalidad/ por do 
menos, en lasesencia-j ¡ndispensablos. 
E l manpiéá do ^ Ihucemas recogió esin 
buena disposición del jefe do los ref u -
mislas, y se estima (pie la unión do éstos 
con los libéralos sólo tanUrá algunos 
días en ex' M-iorizarse. 
l)K(:i,.\HAi lo.TP.s DE LERRpUX 
1 1 cxleaiLn- rad¡-;al, señor Lorroux, ha-
blando con un político, ha dicho que no 
creo quesean (derlas Las manifestaciones 
del señor A lb i acen a de su evo luc ión 
política hacia la Monarquí i . 
Sin embargo, debo rectificarlas por ha-
borlas publicado el órgano oficioso del 
señor Alba. 
Desmintió a continuación quo pienso 
alejarse de la política barcelonesa, pues 
por el contrario, está resuelto a actuar 
cada día con mayor tesón y cariño, pues 
su amor a la ciudad condal no puele en-
tibiarse por nadq. 
ta años, pasó un día por delante de ma-
dame llelvetius sin mirarla. 
—Sois poco galante dijo ella ; pasáis 
por delante de m í y n i siquiera me m i r á b , 
—Señora-ro. 'pondió el. anciano : si 
os hubiera visto me hubiera detenido 
porque me hubiera pasmado. 
Con lo cual, la dama queuó satisfecha 
do la ga'antoría del anciano. «Y es que la 
mujer—añade aquel escritor -encuentra 
siempre talento y mérito en los que la 
miran con admiración.» 
Pero ¿sabemos mirarlas así? Cuestión 
es esta quo dejaremos pendiente para 
otro día. Hoy conformémonos con haber 
elevado a las llores a la altura tío los ojos 
de las mujeres, colocándolas, por tanto, 
muy por encima de las alhajas. 
Por algo so adornan *elías» con flores 
vistosas y fragantes. ¿Será pára que las 
miren los hombn 8? 
Ver (ail es que también los hombres 
salen a la calle para que los vean las 
mujeres. 
¿ ¡ l e ñ e m o s quo ser francos. 
A R T U R O P A C H E C O . 
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E l r e t r a s o d e l r á p i d o . 
Ano-he llegó a .Santander el rúpdi 
de Mad»v;d, con do.̂  horas de I M I I M S O . 
E l motivo de éste fué debido a que 
B les coico y cuílito de hi tardo subó 
de RJ i no ra , m tran de mer?mieíai>, 
con de-tino a Poznzal, parándose en 
el¡, trayecto a •causa de deis-perfectos «Si 
fi-Idc; por la locomotora. 
E'f rápido esperaba e,n Foxa-acil pa 
ra hacer el cruce, pero como el mér 
• i i : s ho Ueguba, a las ocho y eiiar 
to tuvo el jefe de aquella estación \fUe 
tlvlár la máqu ina de aquél para 
u n asi i arle y dejar l a v í a expddlta. i 
E ita eé ¡a cansa del retraso del rá 
pido de la corte, como decimos al prin 
el pió. 
i ú k í ó e n l a H a b a n a ( C u b a ) e l d í a 23 de a g o s t o & 
Habiendo rec ib ido los Santos S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
S u v i u d a d o n a M a r í a R e b o u ! ( a u s e n t e ) ; h i j o s , h i j o s p o l í t i -
c o s y d e m á s p a r i e n t e s , p a r t i c i p a n a s u s a m i g o s t a n s e n s i -
d e s g r a c i a y l e s r u e g a n e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . • 
Todas las misas que se ce lebren el día 2 3 deí cor r ien te en el a r c í p r é s -
tazgo de Ruesga, y en San tander el 2 3 y 2 4 dei a e t u a í en la pa roquia 
de Santa L u g í a y en la iglesia de! Ca rme lo , a s í como en el pueblo de Riva 
(Ruesga) duran te la p r i m e r a qu incena de Octubre , s e r á n apl icables por el 
e terno descanso de! a lma del finado. 
Riva, 17 de Sep t i embre de 1920. 
. Capiláü íla la Hariiia ineraníí 
ha fal lecido en el día da! 
E L . S E I N J O R 
i o H a r o C í m i a n o 
y M m íe la Escuela de láuíka 
ayer, a los 4 0 a ñ o s de edad 
UESl'UES DE UKCiniK LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Ü e ioe len t í s in ío o i lnstrfáimo seño r Obispo do esta diócesis se lia dignado eoaceder indulgencias- en 
la fonua acostuihbrada. 
Sus In-rinanos don Jo . - i 'y don danuel; honnana polí t ica ''ofia f a r -
ni: ' ii Üpñtaiierp; tíos don Kamón. Loña Estber y doña Juli ta l i a ro do la 
Torrietitó; priinpa doña Socorro y don l íanión Cubr ía Maro, 
mJEtx/VN a suá amistados llnbncoiniendon a Dios Nuestro Señor y 
usistüii a los funerales qüo, por ü l j p é r n o descanso de su alma, se cele-
bparán hoy, a las DIEZ y MI^DIA jlo la mañana , en la iglesia parroipiial 
dé San i r.mciseo. y a la eonduceiah del cadáver , que t e n d r á lugar hoy, 
a las DOS do la tarde, desde la caíie del Doctor Mudnuo, m'im. ! i , al si-
lio de costumbre, para sor trasladado ni cementrno del vecino pueblo 
tfe San Komáh de la Llanllla, iloude recibirá cristiana sepultura; favores 
por los que queda rán agradecidos. 
Sflliten(11T. 17 do Septiembre de 192>. 
L a misal'do aíma-feocelobrári hoy, a las OCHO y MEDIA de la ma-
ñáha, en la parH^ttía antefe eitrela. así como todas las misas disponibles 
que se cdebivii en la misma, Serán aplicidas por el eterno descanso de 
su alma. 
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r U Z S T R 0 3 C O -
R R E S P O N S A L E S 
P 0 T E S . - - L a s f i e s í a s . 
T r i s dífis llevamos do flcstt'íj coa grati 
contenió de ciad eos y gí todcGi ¿loílí^á y 
ricos; a|ggrcs y neura^télíletfai tíh ñu, üfe 
toc'b leníiñiegq en gene ra:1,. ;¡ M o s u i .n . 
blén uqi i i , cuiiio bn el íesto de ¿9ÍJ.afiá 
eyimaihos a todas horas soJir-e l ' mi 
¡F>oslíl.l* (es m á s que djlic.il) de la v i , : - , 
os !• > fíi0ri;p que QII ¿ti'áutq se pío 
sema motivo üe. jULi,;' ! . i , (.,v¡!lf.:in Ó I J 
úo, ¿s iH-euliai do nuesflira idiosii-u-i-a-.-ia 
y allá vamoa como toiívtj: --.'iegos y cc-n 
icnlc:is. . . . . 
iQité a-lgo ir. levo pu-ed'o rcscilaiúo do 
1"S festejos de osle ííñol Slempi ;> h&sli 
noy Uie ¡o íiiifcliio: gf-án g r í á a fíailVo 
'iViUno, di.nde OQ ncgi.':.leii MICIIUMÍI ; ; . ; 
cuan al>u>ndanle:j ratMettaSi inoiivo de-, 
i!q devoción dé los ruíis; iiaije a todos 
l i i'i-í y a i,nía uíicje dij aCortl^Sí eaiie 
ras ÜO eini,- ;; cojieiu.s >• (L bailes y 1)6 
a y... pare usted de vbniáif. 
Pei'b en el [Jiesonte, <lii d , iño 11)20 cu 
ya li.Mlri u c i r ' i K .;. i .-.cu i r en j.-i.-dra, 
LGti 'tdianiog-- h, v e I isc man ti si tus y ré 
troy.iadn;©, m i i p i m c f i con EitícátlUS l i a 
dlcioneá aaiiuu, . ÍÜ.-I.-; y i i / i • |M i e-aid 
la/'jón, .o quizá ci ividi i i , l iaría ¡ii,, D&elCli 
Íl-J "^'ivfM^íiá de CciA'cra (!', Í .CIICÍLI) y 
' I^CÍ 'MIIUC'I Í I de ri.'iacinii 3 saniaiiddl-), 
i -¡aniz-iMK Sí n'"j<ii' ulclio o:ya!i;z:iii ll 
Üoa cci jiíia.s do novil.V s idrós (a cual , 
quier cosa llaman i iKicojeJc Lfls l'a':.'•-
ñas) , cinco aílc'i..nades de ífetd, coiu..'.-!-
tíiiL. •.en En i j ' i ; ! i , (ji ' ' (lil i 'd . i yH 
y h;|y, sC'ryún ya. S .IJK'U los lec'.i ífeá. 
láíl qui lco unís C& t̂i&ía Cpns^KlyÚ 
sCIJida y Mi'-'ivia |>:.:i/.a M n-adcr-i i - ti 
ca|'.;i< i(hid pn a nnu,; ri, • in.i'' i ' 'cta. 
.(S'iics, cn-yu 'ilar.-i ge llrtln ('•: libio c': 
batí! el Ü'ld ub ayer, y l ' i 'y casi, cas1; 
de vo (ine me ülogrp. 
Yq jaigno CGli oáta harlirw.i i ' slienl';1.-
y ajpáiis-ttfceiliontc ¡ Í .V (fevp'to ite «C-iíj; 
[,ibrp $s lo cieno qüiO no fal*. •• <••- >:ó"> a 
una ecriida en .1 ealdn--! y :-i-'ni: • i. 
u MII ,-s falte .-.'a a Vis. que re eelel •• :-i!i cu 
iro qúieti dice en mi' pi • ¡ ¿tlíiqu • 1 
i i rp r : M li s a pesar de saben- mi ca'i 
c a á de repórlei y i l . u l ; i . • aítilg! . , nP 
Uivieron va fine/.á de nnvmt i ie Un 
Kiania, ya. qvis no la ácbs||ütTit*adá cu 
ti'aci.l de favor, quo y\o, eilucadM.nente, 
i .,>c.l', i/.a i ¡a-
Sé dió Le ceñ ida , fl'e étyat pon todd£ 
ja,i «.•irmnídades &é estos" casc-s, LaS d • 
lev y las de ád'o-fhb, Lm- Éttíw ridaMi > 
ni nu paito y ' . ' i banda ÜQ i .<ni", a iorf--
Bobre tn^liás, ?o agita un nannel;;, ce, 
iTiifiiiRan V:<5 asoiklfcé de ¡i' •• i ! i e •••-;<• • 
bife, se ubre la ip.ucrin de ai-i a^'i y a'.Kt 
VÍI. na desipejQ cu n lia I ',:;ia. bOtütb 
snlipcdo corro,fia llave el ponderado gi 
neí'é señor Mnifiiz (loyo). 
«Montañesilo", GÓÜ tijcío y ufe' oro, j j j 
sandb muy smave, seguid1' d. su n í a 
drüla , y cen.aui'i •,. i¡i Galumtítti trefe bien 
e;ij;invidas muías , con sus nr iii.,-alMii;; 
ds ui i i l i i iue hlauco y i i . i i in . miqiH1!" 
lefia, li'is'Hiestos a iiractloar el áfííiStl'C 
capitaneados por el. aínigb l i . Han m . 
IV, de las thmúlias restilJitó aijiil muy 
bonito, y no es bombo. 
L)e i ' i CGrrltiít no (tíri ni mnh. i p,-.'. u 
b ¡a iiorqtio i r n d i i a qo-o ar iemei i i , a 
tliJ •01 eauan; p<-r iuipi,;.¡ilc y fon i [ 
íricisi ' , y peótietj, $ r Igticirani s y 
n-i . di:.-* s. Soñot^gj ¡qi..:- tedio! . ¡ • jsrbü 
que Hatl de CSOáStíálir tíltltbi :';s obfei^es 
en infliiddad de átlies liabinulo bctíito 
maln,! (j'l { •n •; ado. 
l l i y , ( nuo ay:.'r, n : Vlltítíé naiia iio1;i, 
l:|e n i la nl . i /a, a no Sér tóc mil íTÍtíje; 
! J S lie-nitas: GÍeí'láíl'.dtífo se le bohcedltí; 
dn-a ( r r j a ü l ipatai'; . ; perí) yo ga 11 'm 
bicjtá c-.j-íado al púiillcq mi; vócta Ig 
Üo^ülte que iiisi-!. nnut, ' la plddó. No 
lie de Icrmimv:- slíl hacer i : u •.•ai q^c 
di l-audcriili. ij sefici;'"í'bii 50 oóíijvo bfta 
tilnío bkí i coin t'a oapa y donicafró cu 
t' da ja ¡ildia que lio ;;• tBía (ÍQ que c, ' [• 
es ©ü iriedO', y algo < s algo. 
Otro.' e n i e e t á n n i ; ci que tgiiítilcíieit • 
hizo dcsbc'rúiai" el ent.va!asnH> Inula el 
dx'll'Cíild dt que en ía unfiaiia d, | | " i ! 
mor día ya, m> balr, 1 !• -a i-ades, lia 
siUb la rei)ir.,(M!lae¡(Mi <ji¡e úé «tiá casa 
d'C j'la, íroyaí», hi/.o la jr,ventu;l "liieu». 
la arir.p'n ¡ala ¡ir !q v i l la y pítetó B ü 
iífíiriaca en n ñoclie de aver, y qr.o 
1 UJCJÍ que roí OÍ I n la. d boy p( cque 
: •• quedan a iníluiii,a;l de p.-jl'ábilds slri 
¡ < tJf.r .-iplam'.iiqa .1] 1 t'.ín&x dia. 
Con verdailoro cal 1 ,.:ia-ini> lu- da fe 
'iciüir a! iliieel -i de esrciia, mi liue'i 
'ilPi'-Tn deu I*' i 'a 111 i > 1 (> Vtígáí quien a.ie 
mrí". de ,n.¡ l imciñi 1 n.uimizadi 1 a lifeti 
111 deu ÍS : \ a.mi: . Liieiinzi QiJ#ur&1 lie, 'i'cl 
tlvSj Inbv. icáact-sreo sin qxcBpcÚiil/ír^ 1 
'( p í nnu l a . : , ; ;::iira.l)l:.i:3nio íiía p¿pe 
les. dr •n lla'a'e- iMt- n ' r : ';'"1 aiiueüv s 
a quien'.':-, e •rrrs^cndieron ios rriíJi in 
| n i aul •; peí 1 ttO j .u-íl'. I I I rfl<5il< -
qn,-' CiSál' !' • • m id un df iVri s'>n(í! 
'•• (iiiOíi M. Ta-nade. P 1 Linares, An 
gj '( ' i M I • ' I tila <'.ne! >, l l i Ll fl : V . \ i ^ \ 
n í a y M(iei:les Llb^reiSj dtíiienciit n t u 
vlbi-on i>. U ' i hii,';i: eutnulei de cea 
s -r vn. dmlf . ' ! 1 v. -le n M-A s. Y : . i m 
de srr Je n i .¡a ni I U ! . raeini no de'a, 
dejar. | v ; n i i r s a los adorn ; s a n r i s 
Df.az Cueva-- (don Hi'-ar ii i . Mam .! tíic 
ró. i-airiqre blnatcs-, pedirá Santos) H- . 
••'.< -O t J) i .\ -iii (¡lili- ! f 'Z, .1 1 , 
l a i ; - . CaÁiadá y Edíifrdo •'. Enteíii-1-i 
V ¡. \'r\i':'. y Jpsús Díaz ('.ne\-; es 
peei-ilienii, ' 'a "l 'amlui ¡ñi.-> y lidüyig'i;. 
snn ¡es Día/. Cueva-s v Santos), aunque 
ri'pVtn- que Icdn; •.cnt-'echai en ttltitilii'íll 
aun aplausos. 
He Oído dÓCir qu-:* ÉQS ¡mprij\'isa:l(n 
".'(ere,-: hnn sido irivlladr.'í ' i r r r . i ;!:';• 
«tía'Gaog c - la Ti ...ya-, una. ilbtilíá en la 
i-.'nipaiica villa ¿lo I a::- ü d i i : auie 'j n 
flCSuás de San Cij ii'lilito, y v > me ; l,e 
íü-aré qitG d'C'Cín1 ll le iuvila.nñn, bUtig 
S O aplüt- .: s • ttii líl tioh S que ee; -. 'ílíl 
•án 1 ¡.i.-a I lelnu-i n i ae:: ral, uciedi .-u 
u da de cu.'.ia v di; ' immida. 
p i f i a n a ce OÍ fisbí c-rá el aoosíumt't-ado 
c: i!cur.;o de bidés y por ja iarde, defi 
; eiüda, a lc« t( 1 astern-. (as-j sórfi el pi'o 
11 .muí)" m.i.rclniuri > (¡ida 1 1: i I a n i «él 
deiu-11... y yCíltto pe-i- ¡nido a veg -lar Itliii 
l fido I-. inemlo voh Ja.r olr-is íi:;'.•.::•.;, 
ciunino do IJa Huva. 
" 1-:!, cohr tÉSPONSAL 
R E I N O S ^ . - H u e l g a e n L a N a v a l . - O b r e r o m u e r t o . 
Coa moíivo de i ::': i- sltli • il -spedidi o 
dos obrólos qUe bkinaj iban n i jas dbiti!> 
qtiip '.-i. Si . inlail l-'.-pan ü de Co.nstrüt'-
ei /u iNaval ee-^huve cu rsla \ iiia, .,-
I n n áedlftmii 'ó cu "Ime'yn li g cbj P] 
111 la l-ial.'ajan en Iftg dbí 'ils e.\lei'i' i ' s, 
pi ' lies y .-illialiiren cu uriuru o de HOO. 
I bis Imo'fnii-d-n peí immn-eu cu a;-: i . 
tUtl pai-üi. a 1 " i - las CÜlleá Úé la. vilJa. 
Sin OÍrti ai,;.-, s 1. ¡He que de- un día 
a ' l i - - , «i no S-i .".|-!v"-rV,in n-1 S COiillIc. 
e r gg d n i a i e |a bli^gtj tlü inét&íi'ií'gl-
ci . la.mliir-n, y émbiiCGís d' páfeó s. na 
general; 
¡Bn el p ila llüu IÍI ude se l'aHii iusl. i_ 
lai'io el »uenie.jigi ¡a que M So jiCtltkl 
EsbdflO'la dé Coíi.strücciíiíi Nava] tiene 
par. 1 di t i n s i d o de rhatoj l.¿ can j le 
en [ i maiuimi del yiomba uli láriiéiitábld 
ílticeto, un- ocasionó "¡a péi iüda de un 
.¡•-ven ol.-:-oro., quHí pereció ii.v.'-a.ulünnu 
mi-ule. 
i-'-smudo Ir.al ajam.'i > en .i l r.nenie, 
agua,, ipie se hada á (-'evada ;i,;'u; 
dayó al sudo el iiifeliz íwüohaOüío, u;. 1. 
íailliiuij; sp ei ci erpo. A les poros un» 
nidUios lalleció, y ítwj ir, 1.,'-i.lcd.., e:| 
una, ni-uil ia , nMloepi ia! . 
Se ilaa'/óia el di Sí u acíaxlo 1 iu 
I^ctilln l-cin.-imioz, ¡i- 20 a.v .. na íu t a i 
d i ' imn- iüa lo ptfe-iiiq ne i\!a.ia moi; ...-i. . 
M I iiiuc-i..i' hit piodn-ido pi Main bilí® 
EL COiUU-spinXS.M, 
E A M P U E R Ü . - - M o v 3 d a d de u n a f i e s t a , 
i):- nipguüa 
q riiio se han 
Con Eioyilleí1 
de las mm Ins i."'->'ii!a.!a,: 
dado en /Vihinicrbí hasVi 
(pie líóy !. ti l ' . i ; ] s de 
•a- !, h:¡ sa ido el pul l i- Q tau ce neb; 
cido ni Ira tg'kVl t i i i k HÚÜlo bil a filfeí 
IqtaUa que en i ;n l : . | 11 I ttU o [Új&i 
ci n i é l a l e s l i l i m o , bqb Inn relais-ime 
lleno, que- cc-n las eniiad.is (irl ¿"i m • 
e vairiui.- pci' 
( a!,-e(- en • 11 
qUi düti 
p.1.1- n 
n Í , I \ in -un á m 
s bÜ3 ívitl vcí'ia,, 
11 a ; 1 0 1 , , 1 cm» m; esla. ttüitit: •.•la, :-i 1 
i ' ir 'a, eg.; i mii li \ ? 11 r Ibilld dé a..'m 
163 eu. pto i - i lem-i-. 
A pesar i'.1 iP n i a l , la Q% a ;• • de; 1 
'¿6 rm imadniie filguild (lité ílait.il-a la 
aionción, ni tipediij do u n aig.aáaril 
n ¡is'v.nne. Pcitqtie ei pi 'e.iie, pi s,.) a 
reir, Inn-¡a ceia L1 ffláta de ¡•am'.: i'ias, 
per les á p t u t ^ (¡el c iipr. sa; i : ; , que ' as 
ta que no mearen , 1 1 !'-:,, m. BC da 
eunua d;; (pie hay InJiia dea'.'! ) (dvii.'a 
das, ins si cu ia e az 1 de S-iiiise 
i -a-i a la-adc- di mó | í t m 0 pela el i Bn 
lo donde a.ip, r.'llns s-G hall. 1 r ui, olí íílgaiíí 
a- •• plano, siipeu!e"do qiie fun-;, mu\ 
d i s n i i k i , por.Jne im tardó ni quince mi 
nu!: 3 gn vr-lvai- con ella •. .Mieuu-;i;:, .'ih 
g| ule no se ai>ÍH rió. pi iq i ! ' ' < (" ndo no 
c í a n Cl::-irio; v L apis'-ia coti ni H Lo 
lies |r:; míe 'a CÍJnblenísLtl m r v a'-ja 
('-•l-b-mniie, ñ a u uni s iidfenbs p;'; "• •• 
de Ylr.eaya, (pie 110 se ipiicn tuvo l ! U-
f$ idea d.2 traerles rara . nnenizMi- ím 
atetas, Íes que la al ' -malnn. tOfttndci 
adlnriu-aj ihauente difi teiltes ideza;;. 
Y va en l : i píaictt los l e l iV.es , y é | Í 
culadas por los « n o m i v q l l f i r '. ilador-
ipie. ;'an a-jm.ni si ei-ie dfe sü n pi itÚ 1 i i, 
y do rtítibaa Kt/Védad p< 1 1 día ¡i n-m-ia, 
' '. ' ' ' i nu na r t -ida nao. míe 1 1 -i mi •_ 
li.vo l innpn iM-iüdan los pes paia-s a un 
U ano, hijo pi | ideo d. 1 ai auda.'ad 1 co 
n i rJitíÜjb de la l ialvma s liijo d 1 Am_ 
pilcr- , don .!,'. '• .Sraiidañn, V'ooloqadicíj 
huyo, 
1 .no tíetí ds de ctrb en i l l a , 
'il loro. 
I ' i ri n-'s di I I.raid, id • 
rhl "' " t, mm-ip-ido iic-pií-i 
:!a, Hi'st i'fi de Llaiiisci'a. 
Y piiíalCi 1 a lercaudo en 
elle -, lo Imeen. Y sigilió 
diende- en'.n.'-an aña.ih', «ui 
:.;.' mk'tSi n 
ün pti 
liSt [íbolla, 
1 '. h .1 (.in-' 
dleo nplitiu 
) la ida dj 
C-adie ile: 
•. que sh; 
l.a, u ini tp do ] ' •• 
b, li i d.' a s fa-ir-rt 
'ai'i.ldr-n no e-n; r.-i-
rii 
¡¡i rmc I;r:nda¡on 
1 fiXttq mn-ilico 
todo u n í . 
Itb'lil tím»} '• ' 1 úld'eo, s-d 1 ií rc-J'iO; 
1: - a r i o , sai's-fbciio, aim-.n.;- qüizíi 
•.'jnuan t;>ma. il{Chü tPa u n " r-r-
•ii .aii r e i - l nmaml i í la. (iev • r i " 
n ¡ae do las eaa . ida i p n nmí. 
n , tan ín!e- , r ras . bdíjjo la • o '"• 




N I ; - ; cr, 
OFíGIAl i - - ) 
Asri l . l J ' .HO 
clvi'! del Astfjlc-í'O ha 
sido delniido y pucs'.o n dá^póSÍclón 
del Juz..,!,,!) muuicip;,! de referido pn 
i ' . , (Iregqriq Melga Caldcrhii, m r.-i 
áfl' s de edad, nnam-, carpinliao, y vo 
1 111 ' ".!e ' 'aman;o. fetcir de haber c -ml 
sa-ap con una ricdia 1 -m h^tóda en el 
'••dello a ;',-! joveft di 2? añi s de edad 
Ouadalui 3 la inz ¡-•erm'uioez, vecin 1 die 
auarft-izft y cUvo lícc'ho u n o '. sa,- en 
01 pnel 'M de Bóo. 
LABEDb 
I n el plant í . «El ( (rvar.., de la. vil la 
de l.a ledo, fué r.oi 1 acud ido 'p i r ia (iuar 
' i $LV$ un ¡ndiv-idi 11 qué s3 enépiiira: 
'11 «azandoi, y e-i qüo a i í iarse cuenta 
de l./a m ¡ seuna de la Henomé 
ali.indcuamlo Jía encónela. 
N Cuárd'ia civi] no consiguió c 
i i o ni im bddddo ávp r igúa r qnién era, 
i' pesar de la.: ^veífgijaciontes prac t í -
! a.das. 
LIMidNS 
La Guardia civil de Limpias dentírj-
cií» ríul oochcjro Floréiieiq s.- •••/. Á.gpji'tera 
da' 18 año,- de eííad, vecino de Guj ¡-azo! 
p- r i n l r ieci.'n do lo disi n-".; . para |a 
Círct-i'áción da carpiiaieS dc:siinn¡..s ;M 
servició pidiiieo. 
SAN M i i d ' ; . : , , DE AiGUAYO 
ÉP (-ll pil-edle d(. S;ni MÍgUíSi (le A > l l ; i_ 
yo ' '- 'n r.idq d í̂¡enid-i e pe,- :a Guai dia 
ÍVÍ| ios ve-iims del misinc Ma ¡ ir, ¡ FOT 
n/nnlíz González y Au.md C.onvélcz Gon 
z-V) z. de 21 v 19 año-, de eivid, r suee_ 
llv diente, 1; [leti », isBráddHs, habX n 
de SiCj lana.--' , a di .angición de; j{tz> 
a , de [nsteucefón do Heim .- t. qt-b los 
tenia rqi lame-b 3 ci n.o ,-|iiP 5 da óa^ 
leí- musa de- l i- i idas gríty&a a su con 
vecino Hanndi Soliórón 
'¡FINOSA ' 
I-e d í a lá del ecn-r1 id. • fufé d e í n i n o ¡fi 
i. vflln de ri ¡no ¡a ,.1 -,Min,.-. ¡n cato 
1 o:; Gía, de 33 afi-Ofj de pdadj ^ca¡ -ido, , ^m 
dcirro aml.-nanl". (d CÜiií iHanhicfi n m 
'"• i - in . qüe se ' :v' ' Sita 'a que le fué 
'. bada al vecino ,.!• Pá ieena de Ebiro, 
íácirito M, Seco. 
E] detenido y la e ;da l l e r í a (pv"- f-or>. 
d'a ia fueron p-rr.-h ; a. dispeadción de] 
a i e n á h dé Reincsa. 
'VA -V» ̂ xa'WWVX'WVVWWX'X \A VVWIAA/VVVVVVVVVV'V'V 
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1LA1 S I T U A C I O N EN ZARAGOZA 
E s p o s i b l e q J 3 e s t a l l e 
l a h u e l g a g e n e r a l . 
T H A N Q U I L I P A I ) A I ' A H K N T E 
Zaragoza, 17.—Hoy .¡n"ina. t i aiiqu,ili 
dad aparMite en toda l a ciudad. 
A t a l extremo 'ha Hb^aldfo ésth, que 
Si-do rel,:irada'paite de la gmi rd i a ei 
v i l (preirtrib-a narvieio en Ii:s cnllcs, 
con lo •cuali poda-án ten-r élffÜñi dos 
tiHíráo h.'y irj .ividuo:^ de la b e n e m é r i t a . 
A pesar do ta t i impiili .h-1.quie tai 
na, la o p ' n i ó n no la» t i?ne' todas con 
sigo y cree que di-.-iha ealma 03 a a 1 
i n i l e pul-is -d.U l:ie quo se a l n n r o n los 
C.nitros Obi orna ha con- nzado la agi 
taaaui si-ndioaiüsta con mayur fmn/.a 
que ¡ in te r io rmente . 
¿HA 111'EL; i A (, EXERAL? 
Se asegura que el p r ó x i m o Iniics "1 
d e c l a r a r á la hu.?lga g: riera'.: por solí 
daridarii .con loa honiboro-s. 
En c-'tie Cuerpo sólo (fu^da.n 17 do 
los actuales, hahiemlo sido de -iaradrai 
'detinitivanr-m-te baja en el Cuerpo» 53. 
Fuera xln las bomhenn (pie lun i cpic 
liadui, ten sido admi t i d l a 3 i , que ha 
híe.n p reoen tad r t í Instan das. 
L A POLICIA Ul l lhANA 
Ha r ido disuslto el Cuerpo de Poi i 
cía, urbana, por i a cinidmda cinerva 
da dmante k pasada hmdim. 
Taurbic'in ha sido disimilo el Cuerp ' 
d!c a k a n t a r i l l a ü o , qna constaba, de 25 
o1 rci-qs. 
Estas (lecisianeis del nuevo Ayunta 
míen lo han causado gran ¡more 
srnn n i t r e la gente do nrd n de la f i n 
dad y g ran indigna rión eftfere los obre 
réfe 
E L CONFLICTO DE L A DiARINA 
l i a mejorado de manera notable el 
conflicto á¿ la esaa^ez de tri-jo y [ia 
riñas:. 
De Oalaiayird han a.nu.ririado el 011 
Vio de 25 vagones <le trigo. , 
ICon ésrtos, mas el ofrecido de otros 
puntos de la. p r o v i n d a , q n n i a r á re 
L O S l ' O . \ T ; ) X E R 0 S , T R A H A J A X 
.Los :.íiili]a-dí.:.:N do pontonems r.'guan 
61 trabajo de recmnpos i .dón d- l&a ca 
bíot-i del a .inihrado, que en br,:vc que 
d r i ú re .hildeaiidio. 
(MiSEOUK) A LOS .10VEXES HE A C 
•CION CTUDAiL.W \ 
E l aói-akla, don Cceair Va l l a r í n , oib 
« e q u i a r á esta. liecíhe con una o Tin. a 
les j ó v n n s do la Acc.i ' n Ciudadana, 
en agradecimiento a los ex 'en'os f i - r 
vicios que han iprcnlado en Z¡ rago/.a, 
durante lefi d í a s de anormal ) n i . 
Adieiuéa' ocriui prepuestos pura con 
cedijrloíí la Medalla de o io de h ciudad 
X O ES'i \ X C . O X E í l H M E S 
Los |pir ,s¡ih.Uds |die les Sindi-alus 
dfiri roti iban 'Visitado al p o l n m a d o r ci 
v i l , iseñor ei;n;le da Cpolío de Porai 
gal, para nianiteslarlc que liq e l:'-, n 
cbiiiptttcicíS co-ni la comlneta que signo 
éü la aeliiaiesi l lmcljas. 
A l mismo ticr.mi) l? .-.inunciaron la ( e 
Icbracii'm de. nna a ama! a para l i j a r 
ac-titud. 
Es m á s (Jije probable que en esa re 
un ión se a -la-r '^ i r el p r ó r i n r i lunes 
la ifllio m genera l . ' 
A Y U N T A M I E N T O 
E l a s u n t o d e l a A ' m o -
t a c e n í a . 
el nombramiento do mús ico a fasor di 
don Fabián (¡ómez. 
Igual t entes'' acepta q-iíe a dos harren-
don s so \ O Í imponga snspensión do em 
jdeo y sueldo y (pío a un bombero Éo h 
expulse.. 
El diet imea para roseiedir el eontrnt 
do la Almotaeoiiía quoda retir.nlo, y pasa, 
a laComis ón de l 'ol cía 11 aa p r apos i c ióp 
ipie se preáimtó para quo so trato con o 
Orcmio do Pescadores ae-erca do las con-
dicioi-oscn que [lllbdá nacerse la compra-
venta do 11 Almotacenía , para quo llegue 
el pescado bara ' j al público. 
Y se leva:it3 la sesi n . 
(»v^AíV\a\vvvv\xvv^v\vv.\^vv\-v\\\.vvvvvv\'V\'va\v»Ai 
UNA C A R T A 
A c e r c a d a u n a i n f e r -
m a c i ó . i . 
l )é la r c s ' óa oi-ci inir ia-subsidiar ía ce-
lebrada ayer por ol .Manic-ipio, .se nos i'¿-
niile la siguiente nota oficiosai 
Hi-'.si v c i i o O H H Í X w ; i i ) 
Do la ' omis ióa ílü l l anemla , se acuer-
da permi t i r a don Miivimil iano do las 
Cuevas el uso del escudo do armas do la 
ciada.i. 
También se conviene en transforir i n -
solas 57.* CO del capí tu lo r'o «Obras da 
nueva eonsuucc ión» a otros varios dol 
presupmvi ). 
T a m b i é n se aprueban: 
Do la Comisión de Obras, autorizar a 
don Diego- Casanueva para efectuar re-
formas on la casa m'nmro 1 do IVeedo, y 
las f í lenlas de la semana. 
De la Comisión do Policía, aplicar la 
jornada de ocho horas al personal de 
'Mercados, y el ao'.a de subasta de cajones suelto el coriiljcii. , pues Va l i a facili 
tado el cap i t án gemeflai harina de la | y pll,,st s del de ia Esperanza, 
fá ln ica mi'.Kar en l an ío Ibga el o-rre .' A.SEXTOS SOI'RE L \ MERA 
Si r r din-cp ;• de 11. i UEBLO C A N T A . 
m o . 
Lo nif-go tokgtí ;•• a¡r. ¡bilidad da dar> 
acogida en efl diari-a de m dorna d i a n . 
ci^n a-, ijea siguientes línea-', come. de. 
l e i i s i d t l eo i i p a ñ n a ma"-: i o (ic liar 
cera dé ('ierro, cuya dignidad pyofeslo 
nr-l re- ve rót! a.V:da n i 1 a ar ' icuio pn . 
Eü fado .cl'l tí'ía 10 en ¡¡?§ peilodico, era-
el titui'q «Do Eí s eña l i za? . 
AcCareihra:' ta pn a la.isa cüanl-3 t i 
laipintCLf de (arar- , H n . m n . l is Pe 
¡ v n que erdami'.' de 01 as de ÉIÍEÓ-
ñanza oiSujlé d p r e p a r a r jiaives donti . 
Eflcfsí publica de.:d. (arma con fecha 
1' di i a» tuW. 
ÍIV2 se-fior, qra a m.íls de n , a lb i r cuan 
'1 I - ('iétan. caos á m i g e s , que 1 i 1 an ,'ía 
pic-'ira y c«ccridni !a ma e-, sé nesü/.a 
oou i/i-.c .-. .3a j tes diíerem iad n i t r e un 
pal iietüfiar v e] mae do, da ÍJO cual él 
r-'i- thó Ifidúeo ecn clei |a malicia que 
11 loandn. na ó a.e ¡¡o esto con:-o pre-
lexoí na ra no dn,r 
feá r.'i; 1 cuatila el!i-m¡i mi Péí.jyd, y 
ree n •a.an (ine mi siró bqtiijítiflei 3 bS. 
1 i^mé-rilf! y e o n i p c v m S : ; ' : ! ! j ' uii ; z-' 
I T U Ó a i ' , i r cías-1 ni pliso 1 re í ex; o nc -a 
ell(>, nno"- con la debida nide 'ación p l 
dió ra-auhnbitaeión dcnai'e '"n v.z na 
1 a. ftj y ra familia, y n •  dejó i 'i imr l-a 
I tstd que. tío leiiiend,-, ui una m i'-.i n í a 
dra donde metdis > ni ser alemlido por 
qH'en (nimp'ia' duilda to \\ i / ' -'ad-i, |3Ó 
vió iil-i'iiíailo a a l i a n o o n a r n i e l d i ' , 
I as flirétéhcias a que nVrle diti do ¿0 
•ir-ss-piMiPal sen bien en. jo;--r; y 
afecinn a la cla-e siempre ipeii->d-i de! 
Ma.ei ^,ei i i - , bueno (n que se -d^; poli i ' n 
,; ¡d. i-, dii e ó 11- •:'"ren1 de la - t;i: . .a Va 
Vh ; 1 .-A'a'iauáana de Navcnnm'n, den 
Venancio Orbe Mótales- casado n-.n una 
. .- -•- e:ireama, en .̂  
ilútlxtii, .-i su rinid 
ba bien atendida 
ll Sfj 1 Ui Id de 1 
íidcT, en ! -Iu, 
1 a. y par 
•a llid.6 é Ci -ra, a c, 1.- I, de", me s'i a.| 
ao j i i raó c; n v n i i n i t ', orí.- no nci-n d i r . 
Idj r . imi i i - al médico, dqti íeSíía •'. Xa 
vede, | Í -r [iO cea.l j a m e qro 1 ] 
n 1 femlii'i, y no nmli milo deficargPi" 
id 1 - neieoeia ceii dio"-,, d.'.t el ir. íjer-'U. 
,-',N(p(br»- d-•••-.•.«!•{,'.••,•• pa 1 s n'bra o m.acs 
tro, Ln.pi td'ó López.! en la mis ne, ES. 
^rcla, cuia-ndo ra halla'-a, cumi.•iemh-
• ' 1 1 -val i , > carra fi é' cei-.d ido. 
De Ib ¡estante de ja h; fe can ón. na. 
da qrdero decir, v eóa,m-, l.a l ab i l idad y 
E-'a noche v lará a 1 n<-i;crisl• 1 Sa 
a iunn lado . m ]•_, Sania Tgl .na Cale 
( n i , el t u m o cttoHo db c-^tit sbesióh,-
Paa E r n n l í r l b ^ San'Caiedonio. 
L : vigMiá y m i a i ¡pie en ella se c1 
leloa, s e r á n aplicada- en stifi-a.rio dei 
• !a:,-i dé dooi Rebino Cebailo- (dam/. 
' • ¡ . C. p. d.), a p n i -i d i d r sn' esos 
doña, Enri-qu ia .limcii.ex. 
'timuT•"' -"• Tínnm mmu TBTTTI 
N U M E R O S O S H E R I D O S 
on i destreza de reí inr alca'-
'aieno re sn-a (p'e í& Es'-o- la, de . 
T¡ •• l p o'tei'ecicnte {l die,..> Ayi 
li1 lento ¿9 bal ' I ce-i ;- ola, y nirier, 
fias bien abamieimid s. 
(-.L(> sr -'i m:n ' . ' ¡M•- 'ames jjé/a i 
Hárceaa de Cicero míe IOS n i r 
n iñas do Ticte? ¿Qué dices, amh.n ao 
nesoi-nsal? 
I NA MAKSTftA M O X T ^ i v S A 
•v\a-v\'ww\^^'vv^^v\ x -wwwwww vviavvwv\A'W\ 
P A B E L L Ó N N A R B Ó v 
iñc^ 
c? y 
- l 'AHEi .LOX XAÜHHX. - L e lo 
seis y media, anta jornada ijé 
\'.\[\v. -o irá;;,i -o», por Pp!o. . ¡ 
las 
«El 
M O T O I N D ^ A h5 
5—1 IIP., (mnir,lelamente- nnev i , re ven 
de, Angel N . Padilla.—IMici ile Vi '-;• a 
D r . S á i a z d e U a r d i i d a 
P A R T O S L ENFERMEDADES» O E LA 
MUJHR 
Ex profesor auxit iai ce d'-ebas asigna-
turas en la EacuUad do Zaragoza. 
MAYOS X . D I A T E R M I A . A L T A F R E 
C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , T?, S E G U N D O . - C o i ! ^ 
Bulla de once a una-—Teléfono. 0—71. 
D e s c a r r i a m i e n t o e n l a 
í í n e a d e l a R o b ! a 
.Madrid, 17. En telegrama recibido 
desde l 'ahmoi i d a n i n i t a do qiio on el 
Iti iómetro 140 y cerca del río l'isuerga 
descai-riló el tren correo n ú m e r o 1 de la 
l ínea do La Robla. 
íai l ier¿n fuera do la vía el fe rgón , el 
c icbe c r e o , un cecbo mixto do p r i -
mera y segunda y mi vagón-jaula quo 
co 11 du ( í a gan a -io Irih a r. 
A consecuoruaa del aecidente resulta-
ren I n r á l o s levemente los viajeros s ¡ -
u, mentes: 
Félix .Martín, Eustasio (ionz.á'.ez, desq-; 
Martínez, Camilo n rbó , Pilar Angosa, 
José Merino,'feodoro ( ión iezy María ( M -
liérrez. 
Todos fonti intar , n el viaje después ct '̂ 
curados de primera intención por el mé-
dieo do la Compariía, don Eloy Ma'eñ, 
om- vinjalja en diebo tren, excepto Eus-
tasio Conzilez, que quedó en.Salinas por 
dislocación do mi pie. 
Por tas (-ansas indicadas los Irenes i 
y 2 bieieron iranahordo en el referido 
kilómetro,-el primero coi i jmatcr ia l for-
mado ou Mataponpiera, y (d segundo en 
('istiorna, siillcndo de !• alimts v Cervera, 
con 2,3^ horas y 3,58 horas, respectiva-
mente, dO retraso. 
Los trtmes de mercanc ías n ú m e r o s 2 8 
y 2r, salieron el primero do Salinas n m 
o í , ' 0 lloras do retraso, y el segundo do 
[ Cillamnycr con 'á$0 liora--. 
Las aver ías en el material móvi l son 
do alguna imporlancia y las do ia vía, 
insm-nilicaatos. 
-^rT-f i « E a C ~ > Cjüe Ól'pl'tblieb So ontere por completo v no toiiga 
»obtusión os, d j^d ( p í e l a nueva ZAi--Ti- ; i ; iA"l) i<; EI-'ÜLX 
lOEF.Z. a ider t i ú l t imamen te , está cu 11 calle do Puerta la Sin ra. n ú m e r o 1. al 
lado de la Villa do Madrid, y c.-', sin tanU alguna, la que tiene ios calzados más 
e n m ó m i c o s . No eonrundirse: 
flJEimi Lfi 5IERRB. núm. 1 a l z a d o s é . h R E 
i r l ' M r B I V T . - ^ r - . p - - . n - im j » » ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o = H O V s á b a d o , i r . 
A las cinco de la tarde. - T U E DANSAXf . 
D e S i ^ f t d e P e p i t a R á n i o s , L A Q O \ I T A 
A las diez de la noche. - JA RA RE DE PICO : MARIDO MODELO. 
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V I D A F E M E N I N A toíidad . i ' la provineia u n a insta,nca 
e s d e l a M o d a . 
Ríndiei ido culto do respeto y dii admi rac ión a la mujer sanfranderína, proto-
tipo de hermosura y de elegancia, KL l 'L'EDLO CÁNTAHRO ha ia;ui-urado esta 
sección femenina, para la quo he sido'atentamente invitada a colaborar, 55 en la. 
(pie,.sin otros t í tulos quo los de profesional de la MODA, tango el gusl > depub l i -
r;;r las siguientes notas, confiando en la benevolencia de mis'amables lectoras. 
Propios y ex t raños reconocen que una de las carac ter í s t icas do la mujer san-
tanderiiui es iá hermosura y la elegancia. Tanto, que en la playa, en el Casino, en 
todas pai tes, la nota de su elegancia y de su belleza la comentan por i^ual y con 
¡ d r i i l i c o agrado, lo mismo los que conviven en este rico solar re la M o n t i ñ a que 
la ar is tocrát ica colonia veraniega (pie nos honra con su concurso, pues Santander 
4 m 
s.ilictando reboque l a p r e t e n s i ó n d1-1! al ' 
caldo Id© Viilhu'uiiriedo^ cuyo monter i 
l i a 'está emipeñado teuazuniente en (pío 
los lA'yumtamieaitos re fé r idoa abonen 
en e l ejercicio acrtual u n c o n l i i n g c n í - ' 
para atepcioues caivelarias del pa r t i 
do, isiempre superior a u n 300 po'r 100 
con r e l ac ión a] que s a t M a c í a n en el 
ejéjTáictts úllinid1. 
E l ordeno y mando d'éi al 'a'l 'e d e 
V. i l lacarr iedó es t á fumdanisxiíadia ^ aeña 
y exclusivamente en un presupuesto 
r .nre^cionado por é l . c o n la,sola coo 
p e r a d ó u d ^ l represEintants de u n ún : 
co Municipio, de los 13 quo integran el 
parlüd'o jud ic ia l , o lo que es cijaro 
y m á s senciico, con. el .benepláci to o 
conformidad de log ¡deiuá¡9 A y u n t a 
mientes, los que, M parecer, nada Von 
n i nada significan ante los «ukaces.» 
de', au hiera la inonteri l la , al que voni 
m á s ialudiendo. 
En la isodiciitud presenta da ayer al 
marquiás líie \ 'a!d;ivia, ge p id1 tandiión 
que diicho lalcalde lleve a efecto tam 
bién la rond ic ión de cuentas ¡c'b'.iga 
oión no cmnpiida "hace m á s de VCÍÜIP' 
áftáslj el mgeesa dé varice miles de 
pesetas q u é adeuda por concepto de 
atenciones carcelarias y i a ' inrnci íüaiá 
nu l idad del capric-'hosa apremio, tan 
iii'iji|-i;!o y ai ibi trariainente {decretaidc 
contra '.oís Ayunlainientos del par t ido. 
E l gobernador c iv i l prcimeHó es'.u 
d ia r con detenimiento el asunto y re 
solver és te a la posible brivedalii 5 
con entera j-ulsliicia. 
1 s una de las poblaciones en la quo m á s pronto se a 1 optan las modas parisinas, 
h'iMlinente intorpiT'tnlas por prestigiosas modistas y sombrereras cuyo í n.an-
bres son iden conocidos de nuestra buoTa-socicdad. 
La MOPA no ha podido ser más variada ni más pinto rosea durante la pa=ada 
temporada de p r i m a v o r í y verano actual, y sas ve>stidoj3, desde el m á s s í í n n l l o a i 
/ 4ttáa<i-ico y de mayor faatasía, han.sido una demos t rac ión (le elegancia y do buen 
gusto. Lo-propio puedo decirse de los sombreros, el m á s bello componento de la 
• Loilfitfce- femenina y principa1 atención de estas notas. 
En primavera no dejaron de estar desprovistos de originalidad las ¡"crinas de 
los sombreros, observándos:- &ñ (dios una m a r c a d í s i m a te&déncla !i ¡cia las pajas 
lu'illant.-s y los b o r d a i h » d¿ «rafíía», cuyos vivos colores bú lga ros imperan toda-
vía, como puedo verse en el Sard nero„e: i las ¡ a i i i u d is horas del mediodía , du-
rante las cuales, y bajo ía in í lueac ia del sol, parece la primera playa una gran 
paleta de pintor movida por la brisa. 
Pero como todo es pasajero en la MOí) . ' , a la brillantez do las pajas fantasía 
(U múl t ip les eolore:, vaa sj twdíÁndo las sedas y tor'cidpclos do colores lis s que, 
combinados en t re . s í y adorna ios con aves do para íso y otras fantasías finas, vis-
i c : i m á s quedos sombreros do paja. Además la taidencia dejos modelos ú ' t ima-
m e n t a ^ p r o - i e n ta( I os par las principales casis de i ' . iris, son de grande? ahs, un 
puco irregulares, y «clps,» muchas de ellas. Pero 1 1 0 por eso dejan de pros uií irs? 
lindas toques y gorritos por el estilo del que representa el grabado quo 
lustra esta crónica , cuyo modelo, creación do la casi .Mario Cro/.et, de París , va 
muy bien a una cara juveni l y se presta a sor confeccionado todo de seda o con 
la «calette> (siempre floja) de terciopelo o peiuch", cuyo ú l t imo g é n e r o está sien-
do de gran aceptac ión. 
A pesar de haber materia de sob-a de tflilá tratar, pango fin a estas notas, 
pnrq in temo qué su interés no responda al b m n deseó que' las inspiraron. 
LiiJCAHMACION M E N D E Z D E L A R R O S A 
Santander 192.\ 
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I r i l u z 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
P r e t e n d e a r r o j a r s e p o r 
l a v e n t a n i l a d e l v g g o n . 
J "En el ('•orteo del ffar'te; que salló e; 
• jueves a !ás 4,27, Qébhfáó una (¡raniá-
l tica- escena en rmi vn,g6n de segunda 
«•lase, que iba., eoniu e l resto di ó ' c o n . 
• voy, lleno do genle. 
Í ; | individuo An^el Peíales , aue iba 
s en c| pasplo ai] lado de su novia, do 
iop:«rnie Ua dió un ieai ide •m líón 
. y se l.in/.n a l a ventanilla pon pfopdsL 
Í io ile suic¡(Jarse. 
lema inedio ci;,eiA)o lucia 
V 3 S S T A N O O A L G O B E R N i A l D O R 
P r o t e s t a c o n t r a u n a l -
c a l d e . 
A tas nuce de l a niaña.na. l ie ayer 
fueron airnabli¿mente !reeibidos por ©1 
gOboiiaadnr iptiváfli de l a provincia , ;-e 
ñ o r m a r q u é s de Valdiavia, loa alcal 
üi-n Kts los A y u n t a m k f n í o s de Santa 
M a r í a de .Gayón, ^ C a s a ñ ' ilLi, Puen'i.c 
Viesgo, SauliiuiUe do Toranzo, Corve 
ra de Pa: ,̂ Luena, Vegia de Pas, -San 
Pedro del Poniera], Saro, Villafufre.. Cuandó va 
dei (..che se 
gtínois Miajtiroer, •oonis!igi1;enlo suijetai'ie 
a. [''sar (¡e 0os" gjraí^fefi eáfufiizos que 
e! ci s -speiadO sujek» hacia p á i á tirarse 
• ,a üia via. 
M lin, y con |a. ayr/da de la. i .arela 
de la, (e.ia'i-dia. ejvi! que dalia eseo^i 
al tifen himnida por Eñitlian* García 
GjiíiSn y i.if.-iano L a i i i d á ^ a lírculia 
pudo ser reducido y devuelto al lugar 
« qíié c;nealia. 
Angel Pi'r.'vles. al vé^sa .sujem sufrió 
en alaque nervios,-, qr.-e lo duró largo Sáiu/ . P ' i nández. y d o n . V i d a l RU|iz, 
rdlu- resoe l ivain u l e , y IbS isiecretiarios don 
: g niolivo <Vw lo- impulsó a alenlar ] ' e d r o ' ( l a r e í a F e r n á n l a ^ , don Bladáo 
p>ntra sui vida fue nn es; ándalo (pv le. . . . _ . . T • XT • ^ 
. i . . . . . . . en Í e . - t . i i . n d¿ To rn l av ja N;,m/' l n u i o ' don Juaai. N a r c i w Caro, 
ama. hermana de una. novia q u e ^ i e j ú dmi A g u s i í n Q u i n í a n a l C.al ihrón, don 
BÍby1 Piego 'Revuella, U-on Xoisé M a r í a 
S a r ó Abascal, don Fél ix (¡ómez Clon 
¿ález. 'y den Alvaro F e n i é m l e / , Ruedo, 
i ...jicrjos prefo taron a l a primera, au 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facupad de Medicina de Madrid. 
Cnnsnlia de dje/. a Una y de Iros a seis. 
Alameda J ' r imera. S.-'-Tep-fnnu 1̂ -32. 
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D e l a m b i e n t e d e p o r t i v o 
ul-IP.AR»—.•.PACÍN; .., 
•floy, en el (jitinfl® ireu de la línea, de 
Bslbao, i leg . t rán a nucsira ,-¡n.|,Ml los 
.•iilu.-.iasías mucha'ihos que cómpóneri 
el notable BjJuipo wEíbar F. C » , que, 
nano, ya es sátofílpi, m a ñ a n j l-tuáiará 
en lci?í Campo® de «Sport, deL Satdine 
ro, con .el fdlacin^n. 
A recibirles a c u d i r á n a las e.sl;¡ i.ni 
!":> d.:iec!i\; s ra^iiiiigu¡s;as. 
Sean ¡bien venid, -; y que su nueva 
)"• ^entaxíión cintre nuestro públi -o E.ir 
va pana a a r é c e n t a r la excd n.e huna 
que en ajitorioreis visitas suipieron ci 
contar entre nosotros. 
M a ñ a n a , al publ icar la .a l ineación 
de amibos «o^.áoa», daremos a mies 
tros lectores amplias detalles de este 
ni ídch ¿e. i.iiaug;j.-a::Ó!. 
F.X HONCI1 Di: PAi iAZA 
.I.or orgaMi/aoor.-s <J;1 |i.-|;¡que;e al 
gJ^n: l 'aqiii ' - . i - i ¡i;, I \¡s.:j úH%a los 
a susipendérle basta el p r ó x i m o jue 
Ves. 
Las causas principales son debidas 
al deseo manifestado pjo* vario juga 
dores iacinguista.-i lie sumarse a! ac 
'o y creer que no era ocasi-.V.i p rop i 
cia la víspera, d • mi j n i l c h para oslas 
clasee de nianiiv iaeiernes de c a r i ñ o , 
que, ,por ariuy moderadas que sean, 
siempre resiban facultades. 
T a m b i é n contribuye a l a s n q r e n s i ó n 
la falta n i á l e r i a l de tiempo para dar 
lugar a la insc r ipc ión de buen minie 
ro Idlé aficionadas que tienen e o u t r a í 
dolá comiprom isas a uteiie resi para la 
misfna (hora m epe hqy iba a tem r 
lugar el hcmcnaj'e'. -
De tiodosi nip%¿¿ icô moi ya. Cndidq 
mos, és íe se celelurará el p róx imo juo 
1703, pGf la unvhc-, r e c i b i ó n d . i n s - r i o 
ciónos em '&} Par Ameráéano. 
PEPE M O N T A B A 
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O t r a v í c t i m a d e u n a e s -
p a n t o s a d e s g r a c i a . 
Abalanzaron SúJ>ié él! a L ' S í l aya , y San Roque de Río Miera , 
don.Senapio IAIrc<nal V i l l a , don Felipe 
íJloreda Castamedo, don Admlfo Sáirtó 
l ' a i | ie,, don Daniel del Castigo y Gairtí 
ij-illo, don José M a r í a l'nsLigo y Ba 
(M&($i don Ventura iGarcia y Garc ía , 
don R a m i r o San R o m á n y San R o ' 
m á n , don Donato Ruiz Ogarrio, don 
Manuel F e r n á n d e z Or^z, Idon. Auto 
¡nio Vega R o l u á n , don Juan de Dios 
reunieron ayer .en consulta en el Hos. 
pita1] de San Rafael,, con el in.-aieclui 
provinci.al de Sanidad, i l i . c i o i - .Mma i -
vr.iri(is señores médicos, entre ellos, tos 
que asistieron a les pacienten, r édac . 
tándio la siííuient'e nota, que copiamoih 
a coníimiaeión: 
«Con motivo de los tres fal lecüuientos 
ocunridos a una conocida familia de 
e..,'i ciudad, de los que se ha ocurade 
la Prenoa, se reunieron' en el día di 
•••yer I ' .-tí ¡¿bajo ñrn iantes , parle de ¡iOí 
en ¡"Vs habían prestado asistencia a iCfi 
• énformos, y enterados les demás de" la: 
iqt idrias cl ínicas y ciramstanciar. to. 
düs (jre han coiicuniilo, convienen ei 
ih i ina r de un modio caiegórico que la.' 
les.ivi •n ía áPaoci-díos "o pueden &e: 
inipuliii'V-a ni de cerca ni de .lejos a, 
d,clii¡- líai ¡ianoi que fué quien 
i ¡•••ru ó la en a aiiiivpáhXs^u. 
Convienen íamiiién en que clíiiicaruej 
te ci as'.dciat'.a, 'a enícrrn-edad' lansan. 
te d • las defuncionec. l ia sido e] tétanscf 
y laira reforzar d-c di agnóst ico, así ceme 
i Í.I (¡ilneidcV' el .inecanisino de l.n in. 
h•celda y obtener 'as cunsccnenci.as pra. 
ticas que de 'ict'n ello puedan lieduj'ii-
: e, 'a. lr--p:cción pi-ovlnpla] de Sanl. 
Kad, dé .acuerdo con efi Colegio de Mé. 
dipciT, proceden aciivanienie a renlizaí 
Lee nctesarics traba;- -s de ¡abo-ratorie. 
•Vlcenie . Quintana, M.amiel.S. Sara 
cl-.agv, Csivm R- Cabelló, Mariano Mo. 
^ales, Jcsii-, Mata, Rufino .Fc-.Viyo,- Mar. 
-ia] Alonso, García ' L u q u í r o Ne'ncsií 
Polancc». 
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I j CUMACÍOM D E L EXTRANJLKÜ 
E l d í a 3 0 s e r á e K g l d o 
e l s u s t i t u t o d e D e s -
c h a n e l 
F R A N G I A 
CONSEJO PE MIXISTísos 
París.—En c-l Mjni eerio de Pl^g'sGiós 
MM i nijei .' 5 SG lian i eniiidi) cóti el pi e. 
til a:.- dc| Cone jo, M. Milleiand, lo 
des V . i n i n i s i ; y t-,ji •••civiari. S, pa. 
ía, que aquél - ü a a cuenta ai', (li lderni) 
16 a cesi Inei-.n de M. I ) s, !:ane', de d i -
mi t i r la rrcsideneia de la Hcpid'lica,. 
Se aci.i.lñ conv! car í.ij Paa la'n-ento 
para d din. 2,̂ . 
¡.A EEBCCIÓN Di:! , SUSTITUTO 
PüM's.—Dospué;, dé-j Cieíij.-ejo M. Mil le . 
rand, a.ci nip.ifiado de.; min is t ró del In. 
l a i c r , se 1:;:-Uidúal Palacio de i .n . \ . n 
ouréoii donde álfe*ri¿ó;cGn:el i/i,cs.iderue 
•'el Senail. . 
Duran le ol .all^tserz-q se convino (pie 
jl [UineS, -7, s 1 coinnnique oíieiaInienlf-. 
la dhnisa'n del pi e:,alenté de a I teoii . 
blica. . 
Ej preÉidemé deá Senado, como presi 
a-ntc -I.' a. .vsaínhM'a: na-'ional, i-cr¡v,.ra 
¡n pana • I jueves si.einenie a.! C.uVM'eso 
do N':.-illes,, i oii . l i jen, de proceder .\ 
la , I. c ji n del ,pie lia. de s i , ,| ¡I ni i a M. 
De! ; c a ñ e ' . 
LA NÉURÁSTEÑIA DK1. PRRSIDFNTI-: 
P a r í s . - E n eijs c.-nti. •= oftei^eá .«re re-
ía la un nnevo accidente ocunido a -M. 
Desclianel, aná logo ad.quc se pupjicó 
ayer. 
Ila.ee ;-"ir^nn:s nía.; e' IM ; .od/nie s'.1 
|hizo ci ;induciir 'a los. bosques de ' San 
Gornuin y, abandonando e! aiiUr.nóvil, 
se internó a pie por tpsi maci/;ü.s del 
bosque. 
CUéíj ii ). s i,'a e: •isomPro diél chófor 
i l yer aparecer una l i n a tfl'dG tarde al 
p,.- •Ph'-nie junio al auiomóvl] , coinpxv 
iáínente cíe papado en .agua. 
M.' Deschanflt P::é trasladado. aO Bi l -
saü y dí.l accidente í-:e gt tardó gran re 
serva. 
Este accidente ccincide con ep ocurr i -
óle» i::cienl3!r!i3nte a Dcschane! en les 
tc-squeo de Raanbcuillet. 
I N G L A T E R R A 
EL ALCALDF. DE COHK 
Londres.—F.n • di ^Ini^él^- ' - 'd í f l ' ' d c . 
r io r han manifespidn que después dé 
reionocer al': a'-aldc de Cork nun.-eros s 
tr;éd5G.( 3 se ha accirdádo darh masaje 
de alcohol. 
El lord !;:;c¡i,-le lev I C C I Í O ñ-ijeVas de-
claraciones, insistiendo en que no rec 
tiflear.'i SU actitud. 
La esposa del oncarc-noado se d i r ig i rá 
en brevfi a "ios Estados Unidos! 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
D E B I L B A O 
Ayer dejó de existir en esta capital 
/¡a n i ñ a Josefina Escudero, tíe sois años asociados, 
de edad, hija del prpeüradGtf dou Fá-
uiaa:, a. í a cual, como M I . ; \ l r ] rflafta i 
-- ía. y [ífaría del Carmen, y el 
Aílgial N-esla!., monTfó, o ¿ráfió. 
l i l t inn a días d 
• SINDICADO M E T A L r ' l i n i c O MONTA-
ÑÉS, (áección de Santander). - Se convo-
ca a asamblea extraorninaria para maña-
na, domingo, a las fac/. .do la m a ñ a n a . 
L \ A UPvOPA¡Sociedad de obreros en 
cafés, fideos, aceito y similares).—Cele-
b r a r á junta general hoy, sábado , a las 
•seis y media de la ta .-de. 
Se recomienda la asistencia a todos los 
novia que g'ejo 
rail!. aP.íindpnada.. Con ím hi ji--, pa ró « a. 
sai ye en Sania. Cruja d. I vil ña, con ¡a 
¿óvem que le ' /acompañaba, -en el l ien. . 
El .'illlént;' de siíl'Cldlo lia'1 úi comidilla 
de les viaj-Mus durante largo rato. 
Aw-Kn 
'(lió. o a rañó , rn Uis 
es de ifigostj , i.n ga: 
60 de, sefior Fscudero, .en el ¿bfelpilio 
ile ésto. 
Sana y M a r í a . d o i Carmen, de 17'y 
:'I.:IS años, respectivamente, fahecieroii 
ha-- (:espiiésj y una vez que se 'a;; apii 
có el suero ,aiilirráLi¡eo, y ave¡- murid 
también la desventurada JoseftiKi, pre_ 
' lesa crialr.ira, viniendo a anme:i;ai 
intensamente el horrible termeja^o qiv: 
sufren Éjüs anvnsti.ades padres, por eáti, 
esi)anfesa tTa^ediaí 
A lía pobre erialura iba a i n y c l ir.-; '-:-
él suoio amiieiaiiico; pero, no fué po-a. 
bj'e liaeer|o) por no haber llegado a 
tiempo. 
Para tratar de este dolorcso. asunto ,se 
SOCIF.DAl) DE OBRELOS,DE-JABQ-
NFS Y SIMILAUK-' . Está Socied Ml cele-
b r a ' á junta general extraordinari et ho} ' 
d ó . á b a d a / a las siete d ) la tar 
SOCIED ^D DE T i i 'DA. lADORES DEL 
MUELLE.—Celebrará asamblea m a ñ a n a , 
domingo, a las tres de la tarde. 
SÓCl EDAD ' DE A LPAK< iATEPOS Y 
ALlMli t ' -ATKPAS. Convoca a junta ge-
neral ( íxtraordinaria para el lunes, 2'j, a 
la s-ieto y media de la tarde. 
U t i l 
G A R G A N T A , K'ARIZ Y OI DOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madraza, y "de doce a una y media 
» A N T A L U C I A 3; T E L E F O N O , 9.80. 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l 
s e ñ o r A l í e n d e S a l a z a r . 
E S CADA D I A ' M A Y O R E L N U M E R O 
DE A P i l E S l n N K S 
Bilbao, 17.—Reina gran eutiusiasmo 
m el d i s t r i to de (inerniea para, asistir 
v¡'} ilmnienaje qn^ ísé puepara ta don 
Manuel Adiendo Sa laza r . ¡y -nd l in de pro 
eaganda de aiflnpa^iCióffl es,pañoli!sta. 
T e n d r á lugar el banquete de réife 
rencáa a la una de l a taifle, y son m n 
chas la® p'arsoaMs significadasi que se 
han adherido. 
• laren oso le la palabra los s e ñ o r e s 
don Lu i s T. de Candaria , don Luis de 
Salazar, don Ricardo Power y otros 
seño re s efuo ,ilian ofie-dido eu asistan 
cia., 
•A nf.tm ISSé ce!'lirai'ii. ía Mas cuatiro 
de la tarde y serán- oradores los s eño 
res Idon Raimm d- P.cr^e, düni Fé l ix 
de Lequerica^ doai <irogoirio de Balpar 
da y tros. ^ '• 
E N F A V O R D E U N P E R I O D I S T A 
I ; \ . . . \ H ( ; E L A D . O 
Dilbao, 17.—dloy iha sido inuy v M 
tado el redaclor de «La Liber tad» , se 
ñ o r Ciu/Viián, po r - numerosos campa 
ñ'^ros de la Prensa-y ot ro» a m i g o l ' 
, €omo se r e c o r d a r á , idúcho redactor 
m i l i o i r pQT haber heelm m.uiifesl.acio 
se h a l l a a d isposic ión de la autoridad 
nefel ante la guard ia :dvil , con-motivo 
de un atropello de a u t o m ó v i l . 
E l preíiiíPmte de la Asocioeién de la 
Prensa tamibién ha visilai <-\\ la cá r 
oel a l s eño r ( inzimin, dámlo l1 cnernia 
de ::as geslioncsj que se vienen real i 
zando para, ohioneir G U l iber tad; 
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S u c e s o s d e a y e r . 
H U R T O D E F R U T A 
A las (los y med ía de la tarde de ayer 
fueron sorprendidos hmtando teúto en 
la finca «Las Carol inas», sita en el paseo 
(IB Sánchez de Porrúa,:K-s jóvenes Mamr-d 
Ortega Morgotán y J o s é Salas, do 1G y 14 
años de edad, respectivamente. 
(fueron denunciados por la guardia 
municipal. 
" • " M O R D I O í " » P O t l UN P E R R O 
Kn la calle de. Ccrvnntes fué mordido 
por un perro T o m á s Alonso. 
En la Cíisa de Socorro í u é curado de 
mordeduras en el muslo derecho y mu-
ñeca de l mismp Indo. 
C.OCHHRO -DENUNCIADO 
Por la guardia municipal fu'» deenun-
ciado ei cochero Florencio Rui/, Zabala, 
quien pi 'e tendió cobrar m á s de lo ajus-
tado. . ,!.. , 
Al pretender el guardia tomar nota del 
nombre del cochero, éste l'ormó ua gran 
e s c á l d a l o , a b a n d o n a n d o el coche,en cuyo 
momenlo se escaparon los caballos, yon-
do a chocar contra el au tomóvi l de esta 
mat r í cu la n ú m e r o 192, propmdad dé los 
s e ñ o r e s C e r v e r a y .Martínez, que so encon-
traba parado en él paseo rio Pereda. 
Del golpe resul tó el auto con impor-
tantes aver ías , el coche con pequeños des-
perfectos v un caballo herido. 
' ACCiniATI-S M i l T R A B A J O 
Arturo Sáe/. Laialle, de 17 años, ajusta-
dor en el taller de J o s é Barquín , se pro-
dujo una herida confusi con magulla-
miento en el brazo izquierdo. 
Angel Alonso Peña , de 16 años, carpin-
tero, trabajando Cn el taller de d. Alonso 
tuvo la desgracia de causarse con una 
sierra mecánica una herida avulsiva en 
el dedo medio do la mano izquierda. 
Fueron curados en la Casa d-í Socorro. 
CASA D E SOCORRO 
Ayer fueron asistidos.en. este benóílco 
establecimiento: 
Ramona Castro García , de 28 años de 
edad; herida contusa en ej dedo me í io de 
la mano de echa. 
Santos ( lómez Toca, de 1G años , do he-
rida incisa on el dedo m e ñ i q u e de la ma-
no izquierda. 
dacinto Aguirre, de 4y años, de herida 
contusa en el dedo gordo del pie dere-
cho. 
Marcos Alonso, de 40 años , de herida 
contusa en la región occipito-parietal iz-
quierda y una erosión en 61 pabe l lón del 
oído del misino lado. 
(VVVVVVW.Aa'vVVVVWV^VVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV\'VV\l 
G a r i o s m n m i c e ü e i i o 
M E D I C O ü i R U J A N O 
Cónsul la rá de, once -a doce en el Sana-
torio del doctor Madrazo. 
Suspende í a consulta de su domicilio. 
Si 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once "a una. 
WAD RAS, 7, PRIMERO—TEL. 1—73. 
s a l ^ 
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: N O T I C I A S Y 
C O M E N T A R I O S C O S A S D E T O R O S 
—-De modo; que iisted cree... . 
—Chic en Saniiajider es arriesgado or 
ganizar buenas corridas de toros. Y a 
lo hemos dieiig otras veces. E l público 
no se np'eire dar cuenta del esfuerzo 
que significa hacer cinco oairteles tauri 
nos de primera fuerza y al comercio 
se je figura que la gente "viene aquí so-
lamente a recibir, ela iré del miar, por 
desgracio ello no es asi. A la gente huy 
que aíraérla, nacerJiai venir y para ello 
no hay' nada como los festejos taurinos 
en grande. • 
—Eso ya se hace... 
—Si, pero con unai exposición treme 
bunda. Así como en Bilbao, con carteles 
mediocres se llena la plaza, en Santan 
dar con cc),mbinaciones magnificas cues 
ta mucho vender las tres cuartas partes 
de la 'entrada., Y esto si hace sol, que 
si está nublado o llueve, el fracaso de 
la Eihpi'e'Sa es evidente. 
—Según eso... 
—Según es<3 no debía haber nadie que 
arriesgase a perder el dinero. Pero por 
oncima de esta apreciación sincera y 
honrada está el amor a Santander y en 
tanto que él subsista habrá siempre 
quien se juegue el todo por el todo, en 
esa carta tan comprometida. 
—Entonces, el aúo que viene.... 
—Habrá corridas de toros, primera se 
celebrará el día de Santiago y las res 
tantes en la primera semana de agosto, 
cogiendo los dos domingos, que es una 
manera de asegura'' el dinero. Desde 
luego se prescindirá de la vacada de 
Guadalest, que se sustituirá con la d(-
Saltillo o Santa Colonia y habrá miu 
ras... 
—¿Qué dice usted? 
—Lo que usted ha oido. ¿Por qué han 
de lidiarse en Valencia) y en San Sebas 
rián, y en Bilbao, y en Santander no? 
Esta lamentiable diferencia será expttee 
ta el año próximo a los diestiros quf 
se contraten y< a juzgar por las mani 
festaciones qué, en este sentíido, han 
hecho este verano en Santander, lid.iia 
rán las «terribles fieras». 
—¡Qué horror! Y de toreros ¿qué hay? 
—Pues hay, positivamente Bclmonte 
y .Sánchez Mejías. Y en expectación de 
eintrar -en la danza Gaona, Varelito, For 
(una y Belmontito. ¿Y quién más, pen 
sará usted? 
—No caigo... 
—Pues el colosal Manoliito Giranero, 
que es posible venga a Santander como 
primera figura del cartel a reñir fenó 
irnenal batalla... con los fenómenos... 
—¿Y qué más hay? 
rf-Ptíés hay... que no hay espacio en la 
sección para decir más. L a semiana que 
viene, y la otra, y la otra, seguiremos 
charlando de toros. 
E L TIO C A I R E L E S 
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D E S A N S E B A S T I A N 
D i c e e l m i n s l r o 
d e E s t a d o . 
paterno 
por un 
y detenido en esta, 
•uardia muaik-ipal. 
capital 





Varonc-s 1; hem 
Mamuel 'CalaanuOva 
y seis añas; San Pe 
San Sebastián, 17.—A la hora de eos 
tumbre recibió a los periodistaa el nri Bardo, de. diez 
nísfcrfi de Eetado, y lea dijo cpie esta dro, 2; bajo. 
tardo subiría a Palacio a Idespaóharj María Gómez Gómez, de seip-miases 
con el Roy, a cuya i k m a sonícteríiá Burgas, 20 cuarto. 
A.. Canal Gómez, 'de died y ociho me varios deciretO'S. 
I)c fpu¿Q' fací i i ti'i los siiguicntes. tole 
gramas del Extnanjero: 
Da París .—Dando cueaita de que 
ayer ne celebró la. primera Gesión de la 
Sociiedad de 'Nacioaies. 
E l Señor Oniñoncrs de Léón, a l cé 
sar on la ])rosídencia,, elogió y agraHe 
oió el apoyo (pie le habían prestía do 
euis eoléga's. 
Rc-iSüiEó felégiab Mr. Durgeois, ol 
/•"al, a i-ri vezv encomió la labor .del 
señar Quiñones de León, ensalzando 
Ja hnporlancia 'do lais ise^loneis cele 
bradar-i en Saui iSebastián. 
iOtro> téliegrama recibiiUv de la capii 
9- Qiem 
G a r 
Des; Garmendia, 7, quinto. 
D I A 17 .—ESTE 
Naicilmieaitóisi: Varón esj, 
bra», 1. 
Defiuncionel?!: María Lncisa 
Alonso, de tnas años; San Sebast ián, 
bohardilla. 
José María Caeujso, idie cello años; 
Santa G&ara, 8 y 10. 
Angeles Rivoro Viisastua, de quince 
mes¿s ; Barcelona, 1, segundo. 
Hatrimonida: Uno. 
FEDERACION PATRONAL MONTA 
ÑEISA.—'Se ¡convoca a todos loo pro 
tal (de- la veoinia. República, da cuenta, pietarios de fimeas uirbainas, qpé a Ir 
de que m a ñ a n a ee reunirá l a Cán í^ ,Tex lseaT1' P-ateomos fodorados, a tina re 
ra. para tnátar de la ' dimisic.in de M. 
Delschanel y que el Consejo de Venía, 
ll'fs se reuniiid muy en breve para tra 
tar de la ail&rción. presidencial. 
De L'oii Irt—Imformandi) cjue conti 
n lacioneis para tratar de 
nar la hnéfl'^a de mín&ros. 
;'o. que sé pretaUe rebajar el 
'dal' c'arbó'n. ipara uso doniái-ti.co. 
d títiád asuntos se someterán a 
la. oporkma' aprobacicmi. 
También qe da cuenta en otro tele 
grania del mtsmo punto, que ee há 
on; argii'do del iCc.-n'snlado general de 
España , em Londres el que lo era en 
.\(.\v Cantío. 
De Mai rueco'S.—JCommiicanUo deíslde 
Tctuán que se h a Ih-vado a cabo con 
gran solemn'.kiad La inaugurae ión del 
edifreio. de la Escuela Hispano Ma 
rroquíí,.coinci|i;iendo con la inaugura 
ción del curso. . 
Al apto han aisüstido el al tó comCsa 
rió y . las • autoridades, pronuncilándcsí 
patrióiicoQ di&i'imsos. ' 
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N o t a s d i v e r s a s . 
L A C A R I D A D <DE S A N T A N D E R . 
El movimiento' del Asilo e n . e l d ía de 
iyer, fué el siguiente: 
O andas distribuidas 7i)9. 
Enviadas con billete k!ie ferrocarril 
a isujá ic..-i))0,q¡vos puntos, 2. 
Asilados que quedam en el d ía de 
hoy, 136. 
unión que isie célebrará an el domicá 
lio social. Calderón, 9, 'entresuelo, a 
las siete de la tarde |d'e hoy. 
•Siendo las a-suaitos a, tnatar de ex 
traordinaria imporlanjcia, se encareco 
la asisíenciiá. y la puntualidad. 
L O S NIÑOS D E PEDROSÁ.—EI dio 
mingo, 19 del actual, a lias tres de la 
tarde, llegai'án a, esta, capital los ni 
ñ o s que componen la colonia 'diel Sa 
natorio Marít imo de Pedros-a, y s-a rué 
ga a sus familias salgan a recibirlo;,-
al Muelle Embarcadero'. 
iMATAlDERO.—1R0maneo del día do 
ayer-. Reses mayores!, 13; menores, 30; 
ion peso de' 3.403 kilogramos. 
Cerdos, 6; con peso de 530. 
Corderos, 27, canj péso de 135. 
E X P LOPíADORES.—Ilab i en da falle 
cidlo cjl linlstrucíjar .de ilas itropaa ide 
Sanlaní ¡|@i¡; don Julio Haro Cimiano, 
.se íjsreváene a. todeijj ios exploradores 
que se preisi.3nten hoy, a l a n n a en 
] i!¡nli) j ie la íarde, en la Casa de-Ca 
rildiad, para asistir a la-conducción del 
c;il.ilá;vo,r, que tondrá lugar- a las doi3, 
liosilp el Sanatorio del doctor Madra/.o 
R E C R E S O AL- HOGAR P A T E R N O . 
<—En ol primer tren 'do ayer 1310 lia lí 
nea. del Cantábrico, y a c o m p a ñ a d o de 
«api vigilante del Cuerpo de Policía, re 
rgegó ayer a Gijón el chico José (ir, 11 
2á|(j|zlCiadavic^o,. tugado dd:l (aloimicillio 
UNA NOTA OFICIOSA.—Se ruega a 
los reclutas li:el actual reemplazo, por 
el cupo de esta capital Norb3rto i : / 
Barquín, Juan Antcnio Paiacio * Gar 
cía y Deopoldioi Zabaleta, se presenten 
en el Negociado de Recrniplazos del ex 
'•mtísilmo Ayuntamiento para, hacer 
les entrega de la Cari illa niiliiar. 
N j t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n la capital de l a isla de Cuba, y 
una vez recibidos losi auxilios de la 
Rel igión, dejó de existir el 23 de agesto 
del año éaii curso', ej 'excelentísimo o 
iluslrísirno señor don Eme-torio Zorri 
lia y Pringas, caiusando' su muer lo un 
sientimiento pirofuindo en todas las es 
"feroa sociales cubanas y españolas . 
Era, el extinto un cumplido cahallG 
ro, de gran bondad y altruistas santi 
mientas, cuyo- coiiíazón anagnainlimo lo 
gró captar e l car iño y l a réspetueisa 
admiración de cuantos !é trataron. 
Excelente patriota, y hombre aman 
t í s imo láe lá Montaña, prestó eficaz 
qyuda a sus eoterrán-sos, ancaussiínido 
les p orasen das de progicsoi y de l'o'li 
Cidad. 
Iniiciiador y sostenedor de importan 
tísirnalsi iinduislj-ia^, loonquistó con su 
clara talento y su actividad asombro 
sa una envidiable posic ión social, pro 
digando m á s tarde a manos llenas; d á 
divas y consnclos a, cuantos llamaron 
a las puertas! de su caridad inagotable 
•La muerto ¡del señor Zorrilla h a pro 
ducido en la, Montaña un dolor inde 
cible. 
A su esposa, l a respetable dama do' 
ñ a María Reboul, hijos, hijas polít icos 
y demás paricintes, tostimoiiiamos 
nuestro profunda ipesar por la dosg;-1 
cía que llorani, y a nuesirs lectores pe 
•dimos un recu-erdo piajieso 0:1 sufra 
gio d-eJi alma del iluiatire difunto. 
* * * 
Fuimos sorprondidos anoche doloro 
sámente con la triste, nueva, del falle 
cimieníü' del ciillo joven, don Julio l i a 
ro Cimiano, capitán de ia Malina Mor 
cánte,- profesor de la Escuela, de Náu 
tica é instructor de les Exploradores 
de esta ciudad, perisioná queridísima 
de todo Santander, por las relevantes 
dotes que en vida l'e adornaron, y qúi 
le granjearon la s impat ía y el aprecio 
'de cuantos tu^üeron el placer de tra 
tarle.. 
Unidas all señor Haro par antiguos 
y ostredhos lazes de amitad lloramos 
hoy su muerte ¿prafundam&n'te co-n 
movido^. 
E l uSeñor, que en s u voluntad in 
lapelablt?, ha. queridn pásitaimos la gra 
ta compañía delf amigo cariñoso1 y buc 
no, h a b r á conl lucido &u alma al i'oi 
no. d'e los Cielos, piadosamente penisan 
do, y otorgará, l a necesaria reiciigm-a' 
cíón para sufrir su muerte, a sus aíil 
gidos hormanoisi don José y -dan Ma 
nuol, h'vina'.ia, política doña Carmen 
Montanero' y doimls familiares, a cu 
ya indecible pena unirnos la nuestra, 
tan siocera como isentida,. 
MARCAS R E G I S T R A D A S 
• :'% -i-A 
1 Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcaíf y toda oía-
se de pieles finas. . < 
Polainas, lacones de goma PAL ATINE, Blal-oys, correas de puerq de las 
mejores marcas ingles ai?. 
CORTES APARADOS, beiunes, crem as ..etc., etc. 
í í l lílí!03.-l!ii8s (¡2 M n M i m m A É í i M m 
Compradores dec ñeros y pioles de lana y cahra 
- G A R A G E CENTRAL: -
G E X K H AI. B 9 P A ll T I R O , 
19.—TELKFONÜ 8-13 
iTOCK íCOMi*mTO DE CUDIERTAS, CAMARAS Y "MACIZOS DÜNLOP, PREN 
SA PARA COLOCAR MACIZOS.—ACCESORIOS DE TOÓAS "CLASES 
No so puede < 
ñas, vahídos, m 
que se convierfí 
con el remedio 
en ¡os 25 años i 
íunciones naturí 
danse prospecto or ¡VI. RíNCOfi' farm 
leí en la droguería dt 
MEDICO 
Fsp ''st'. ?n ei-' *P 2 
CONSULTA DE ONCE 
ATARAZANAS, 10, SEGUNI 
do 'os n Dos 
A íl ?-i A 
;)-] 
lairoicetaiáopoipí 
i sin exponerse a jaquee-as. a'.morra 
idas. Urge .atajarla a Ucv'mo, antes de 
S polvos ri'-i'icM-izadorff'S ;df RINCON 
•a.combatir, según lo tiene^demosirado 
indo perfectamente •el elei'(',||'io de las 
rival en su benignidad v eficacia. Pi-
da—BILRAO. 
Pérez del Molino y Cbmpañía. 




E l distinguido y nMalde medico doc 
tur don Conzado AV^JÍÍCO. 
CERTIFICA: O^O UaMen 
do el VINO < >:'s.\, deil docl 
gu¡ ou ninsÉposos enípno 
indos a caíísíi'finencia do c 
dos'(•"osocniivos ha obsei 




S A N T A I M D E R 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda pe peum, 4 por li u intericr, tí-
tulos, 74 20 por luí: pesetas, 5.̂ 00. 
[déin ; m )rt¡zab,e, 5 por 100 emisión, 
94;3J por 10 ; p e ^ a s , R-OOQ. 
ACCIONES 
Raneo ("o Espaiu , prucodentef, 530 por 
10": pesoias 2.,í( c. 
Forroi s i r i l Csntábrico, ordinarias, se-
rios A y C bó ñor 100; pesetas lü.OJ.. 
OBÉlGACiONES 
Sociedf d Aiiomina LspafKla de Cons-
trucción Naral, ot lig iciones, 5 por luC, 
96 por ]0f; pesetas 4̂ 0 '0. 
SJCÍIH ad Anónima Española de Conf-
tracción Navd, obligaciones, G por lüü, 
lo2 50 i or ICO, i csi t is, 22.5 0. 
B l L B A O 
Interior, en títuk s; serie A, 74*33y 7-!.'20 
B, 74'2 ; O, "-i'30. 
An^ortizahlo en títulos; sonó. A, 94 ío \ 
Exterior (estampillado); serie E, 84'10, 
B, S.l'tíO. 
Banco do Bilbao, 2.253 pesotas fin co-
rrí en to. 
liispanoamoricano, 282 por lOH. 
Unión Minera, 120?. 1180, 120 ,̂ 1175, 
l i y • y 1200 pesetas fin con ¡ente; 1225 pe-
setas fin corriente, prima 20 pesetas; 
12 '<» y 1190 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 13C0 pesetas fin co-
rriente. 
Sota y Aznsr, 24^, 235a. 233^ y 2350 pe-
setas fin corriente; 24l)1 pesotas. 
| Nervion. 2225 [)osetas fin corriente; 
; 2225 pes ta 5. 
Unfón, 75J pesotas fin corriente; 75'J 
pesetas. 
Eir/kcra, 245 pesetas. 
Ivlcano, 170 pesetas. 
Altos Hornos, 224 por 10D fin corrien-
te; 222 por 100. 
P.-polera, del 1 al fP.OOO, a 185 por 10C; 
del Go.ooo al 8o,ppo, &3o. 
Uesiñera, 580, 575̂  570, 575, 580. oS", 
59o, 5Í:5, 58o y 58o pesetas fin con ionio; 
6oo pesetas fin corriente, prima 15, lo y 
15 pesetas; 6o5 pesetas fin oorriontí-, pn-
ma Iñ pesetas; 6.8o, 57o, 575, 57o, 57o, 57.'.. 
58o, 5N5 y fíBo pesotas. 
Asturias y Galicia, 56'5o. 
Nonos, prima serio, 58-SG y ü8'75. 
Altos.1 iornos, 99 por loo. 
Berlín, clioquo, 11'25. 
y, m'm cuano oneñiigP de dar oór-
tiflcaeiÓ!%s acorcg do • fiBpeGWeo's, 
bayo, sin c;íiliiir>iO. JJft^ i-xcc-pción 
. con este noiablo .v¡i,io,.mo.!,i'-iii<-i\. por 
eneontíar en él p;•.'¡•ir-lados técni-
cas, averiiiv-is- y 'forufíraios ex Ira 
nrdiü'irias. - • • " 
\.vv\AA^aavvvvv^v^^aa^^W^\^v '̂̂ '̂ AAVv*|níllV\•xvV 
A l a i Coiíipririí.'is de ios ntigíñcs recla-
•na BSOD, ATAflAZAWAS,- 17.-• ' 
en Relojes de todas -.aliases 'y'formas,, 
oro, ¡''.ala , planue .y. níquel. 




Amortizablo 5 por 10í-, F 
» E 
» ' . » I ) . 
> - » » "O 
» B 
Amortizablo 4 por 103, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 





ferentes 177 OG 
Idem Ldtnp, ordinarias. .1 Oí 0' 
Ondulas 5 ñor LO V)í GO 
Ü1A16¡ ' J IA17 
CIRUGIA CEXCíCiTit 
¿sp6c ia l i$¿ en partos, í2f f&MÍíí t íés de 
la Mujer. Víafi' nriHarin». ' 
Consolt--,, do diez a nna y ik'.tiw a einoo 
ÁMOS ÜE ESCALANTE, lí), 1".—IEL. 278 
"ft^.^a^^.'.v^/laa^\vvAAa^vvv^v\vvvv^A,v\^^^AA^v^ 
A l a s s e ñ o r a s 
Oran colección dom odelpg do vestidos. 
HERKAH CORTES, NUMERO 2 
Si TEMEIS O QUEREIS BOTELLAS 
VACÍAS 
72 4r» 












no o* 1 oí m 
3 ' 06 SÍO 0 > 

















000 0 00 
301 0 
305 0C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
l-icm 4 ."[4, serie A 
[dem, Idem serie n 
A'/.ucaroras pstainpiliadas. 
ídem, no ostampilladas... 
Exterior, serie F: 
















6 85 5 
UOO o; 
0 0 or 
11 29. 
177 r,o 
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m m m m m m . 
í / ] r\J f 1 I B 1 
| Sucursales: Icón, íalamnca, Torr.ela- S 
1 rég«, Reinoss, Llanss, Ssnt^a, Astor- Q 
ga, Uredo, I p a i á , Pooferrada 
y La Biñeza. 
Capital ÍS.<j0fi.<jÓ9 do peseta?. 
Desembolsado 7.50OÍ(JUj de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500/100 de 
pesetas. 
C«ja ds Ahorros (a la visita 3 
por i'-O, con liquidaciones se-
mcs-ralos de intereso^)-
Cuci.t.ÍS corrientes y de de-
pósito, con intorosos 2; 2,y nio-
clio i5 y 3 medio por 1U(:. 
Créditos eo cuenta corriente 
sdbro'va ores y personales. 
Giros, Carlas de cródito. Do ;-
cuentos y negociación do 1 >-
tras, dociiinenr.arias o t-impk-s, 
Aceptacioru-s, Doiniciliacionos, 
Préstaitifis sob¡-c tó'orcaderíasj 





ciónos v coi 
Caja^ de í 
í'.cubiros. 
(Jperar-ióhes ou todas las [ Í 9 I 
sa-, Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección tele'ffí'áíiea v toler 
ere, ÍNC-
extraujo-
do cambio do tas 
utas corrientes en 
)u[)oncs, amortizci-
rorsionos. 
•guri .ad liara par-
.óiiica: MERCANTIL. 
AÑt> V I I . ^ A G I N A e E H L . P U E I B L O C Á N T A S R O is D E S E P T I E M B I Í E D E lazu 
D E S A N T A N D E R 
LA PESCA 
Ayer tm un buon dfít para nuóPtfos 
pescailoj't-ir, qüc C0fiBtg.iilí)i'Of{ hacer una 
gran rn#(Sij liasta el piint i do «pao vimos 
llegar a6i:í rada &Ü l'iu'rlóchioo alguna 
de las b¡)irjjuias con sólo cuatro o cinco 
cen'ínu'tViis do carel fuera del agua. Si 
traería qjuuga. 
Con cité motivo, hubo gran'animación 
en Pueríoáliico a la hora de ll.'gada de 
I N í e w Y o r l < 
SERVIDO DÍREGTO QUINCENAL D E 
CARGA, P ^ R A CUBA Y MEXtCO 
El zvívw -vn-iM mmibrado 
C H I G K A M A U Q ^ 
saldrá dq este puerto el día2.r) de septi m-
br-, ;idiili(¡eiid' i CurgU dir ctainen (Í pa-
ra los pueitos do HAHANM, TA MI" ICO, 
VKKACKl 'Z y P U E R T O MEXICX). . • 
Para Solicita • cabida y demás infor-
mes, dirigirse ;\ su consignatario 
DON FRANCJSCO SALAZ AR 
Paseo de-'Poreda, l ' .—Telérmo núm. 3". 
las barquías de regreso de su.proUucliva 
laena. 
En la Almotacénfa enti-a.ron unoscua-
frocient^s,milla i-es de sardina grande y 
do cie'itO'L'in.ciHUita a dos lentas arrobas 
do boca iitéi'''1 • 
W A R O U N E 
mmi Í Í I I I mumi IVMW mm\ 
I M e w Y o r k : 
Servicio do vapores correes norieanioricanos 
Fl grande y magníf ico vapor de gran 
porto y rápida marcha, nombradn 
saldrá dé este puerto hacia el ?-l de sep-
tic.Mbre, admitiendo solamento pasajeros 
do cámara y carga para 1 iabana. 
Para solicitar pasaje y cabida para car-
ga, dirigirse a su consignatario 
D O N F R A I J C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda; 18.'—Tftló'fOiió núm. 37. 
FR.'\JS'GESE$ 
Fl n i a L ' ^ . ^ ít^sa|tántíeo fra ncés «Es-
pagne» liitPú ayer^por la mañana en 
nuest-o pue to'procedenti1. de Habana y 
escalas, desembarcando IbT pasajeros. 
NEWYORK»ClíM1'M\ILSTEAM'HIP COMPANY 
I V e A V ^ o i TÍ: 
Servicio de! coatlneii*e de Furopa y Ncrto ¿e 
" Es,i¿ñi p'.ra las Animas. 
El gram^/>ri ía§hí í íco: vapor 
saldrá do Santander hacia el 2 do oetu' 
bre, adnntiendo carga directLüiiente, y 
sin tiMiisl)!.!-!!'!. pma llaliMiia, ¡Vlata-i/.a^, 
(Járdemis, Cionfuegos, Santiago, do Cuba, 
K i n gs; o i i#^s|i ty.lJomingo, thty.^an .luán 
de , l H i e r j E 5 M ^ * L a (biaira, Vi'nc/.uuia, 
Puerto Colombia y (.'ailaucna. 
Los señortS,.c^rgailort s dob .̂n dirigir 
sus mercancFas al cuida-lo do la Agencia 
para su embanpi.iv deldendo situurhi en 
Santander alrthledor de la fecha indicada 
Para solicitar calml i y demás inlor-
mes,.d¡r¡g¡rs" a su consigua!.ario 
D O N F R A M G 5 S G O ^ A L A Z A R , 
l'aseo do ' ereda, Id — leléfono núm. 87. 
Entrados: ^Espagne», de Habana, cdn* 
pasajero?. 
«Hiram 11», ce Pasajes, en laslre. 
• Cataluña», de (iijon, con carg4 gene-
ral. 
«Carlitos», de líivadesella, con parbón 
Los veleros: «Eseaelio l», do VillagaV-
cía, con madera; «¡-'rabilla , de La (iuar-
•Jia, con ídevm, y <V¡ila dé Ant-js», do Vi-
go, Culi ídem. 
Salidos: «Esp;!giie>, pa^a Saint Xaxaire 
con pasajerosi:: I 
«.Müagrós AgUiti'íni', letra lü l l cu , im; 
piedra. 
«Cataluña*, pura Pasajes, con carga 
general. 
• Paco (1 areía:-, para (Jijón, cu i idom. 
«Toñín (iaroía', ¡lai-a Pilono', cnn'ídéih. 
«Juan ('Ja' cía», para Mem-, con ídeni'. 
srruAciON D E L O S E H J Q Ü E S P E 
ESTA MATIUCPLA: 
jn: courno nr.ios 
«Sctilexá», en Gijón, crrgandij carbón. 
IJÉ PÓU1GA 
«Mbclieljl», en Oijón, procedente de 
Vi llaga reía. 
«Marianeia', en viaje a Saiobi\5ña. . 
COMPAÑ ÍA SAN TAN DEJílSA 
«Peña Rocías», en AviféS. 
I)K LOS SEÑOIíKS L.IAKO V COMl'AÑÍA 
«Mai-ía Llena», en Cádix. 
«(•aroliná E . de Pérez >, en viajo a la 
Pltr.da. 
«Fmilia S. ár-> Pérez», en viajo a Tampa 
«Alfonso P^v/.-, en vi je a Xortu Amé. 
rica. 
N O T A S O F I C I A L E S 
Por B. O..publicada en el --Diario Ofi-
cial de! .Ministerio de Marina», cJ presti-
gios!) caballero y capitán do IVígati», tan. 
conocido en nuestra ciudad, don Venan-
eio N( i-ili/. y Alegría, ha sido no.-nbrado 
Jefe' del Negociado del Tiro Naval del 
Estado Mayor Central. 
L O S M í M O S c o n f u n d e n ©S 
J P A . L M L l I ^ c o n efi a l m i b a p 
L ^ G I ^ ^ O R E S s a b e n q u e e s 
m e j e r p u r g a p a r a s u s 
V a p : i r s s c o r o s o s h o l a n d e s e s 
SB.ifl£io {j'jiíitBual y Simio tefls É i p S e í í í m m k i I m n M y Fosaiio íe Saoía fe 
E l día 8 de octubre saldrá de esto puerto el magnííico vapor 1 
Capitán Mr. C. do Korver 
admitiendo carga para MOX7 P V I D K O . [ilTESOS A I R E S y P O S A P I O DE ST^ 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente, en San ta u er y (¡ijón 
D o i F r a n c i s c o G r c ú : 
A . I V T 1 ^ 
?, p r a l - T e ' é f o n o 3 3 5 
.Vbjertos de 15 de octeJ i 
DoGtor Madruzo gf antGS I.il.críad. T 537 
r 
(VÍZCAYA 
Ksta^'ióu en- el ferrocarril do Siuiran 
icr líilliito. • • ' . 
VfiUAS C L O L P I l \ | ) ( ) S c ñ l C A s ' I5I(,;AU-
JK)NATA1)\S MTÜOdl'.X.'vDAS 
HADK ¡ACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA N U T R I C I O N 
Artrili^mo, Poiima., (¡ola, Anemia 
y (^onvalei.em ¡a. < 
:OMPLETA INSTALACION PARA EL 
TRATAMIENTO DE .M-I-.CCIONICS 
^ (il.Nlvl.lOl.Or.ICAS 
'ormoponetJ'acjón, ha ños de Juz, hidfo-
Icctricos, - earbuírafjeosoft. Jddos- .ar^il 
V a p G r p 3 c o r r e o s h o l a n d o s e s s 
- E l día 30 de sepüembr.o saldrá .de este puerto el magníí ico vapor Iiohindós 
Capitán 'Mr. L . Rijuink 
admiíiendo carga para H A D A N ' . V EIJACRUZ,-TA M P ICO .y NUEVA OULEVNS. ' 
Tauili én so admito eaig-i con i-uno Mi-iii-nt.) dü-ecto y transliiirdo ea II--.bana 
para SANTIACO DÉ CUIJA, CIK s Ptl l'A [OS, MANZANILLO, CbANANAMí» PL'Klí-
,TO l'A DDK, L \NIOS. VÍT-'s CAS!I.I»A. T C N U-i Drf ZAZA, .JUCAHO. f-ANTA C K U Z 
D E L S L L , í- IJI-:VITAS, GIÍ> MIA, CÍJAPAIÍIÍA, N!PE y P.AUAC A. 
Pura solicitar cabida, dirigir-u.- al Ageme en Santander y (Jijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a W i d - R á s , 3 , p r a L T t ' é ' a n a 3 3 5 
3 A ESJ T A í \ i D E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
DAMIEl GONZALEZ 
Calle de San íós(>. nútiiei*o 7, bajo. 
_Gom¡ r" Inda cl-so. Anti-uo dopen-
dienfe joyéífas Losada y Peña. 
ALÍ>EQO CUSTAWAL'TE, 3, PRIMERO 
le M U ¡] filtoa l i l i 
Grandes íftcpiiJédes par.l 
enemas (¡OV 
i-a: rifa 
res: Sa l •aulla, 
alba-
L a Caja do A borros paga basta mil 





E l viajií' lo jia i-cali/, ido sin novedad. 
Por I i íiirde, y dcsoio-s de efectuadas 
las operaoii^iíes' dr desembaroo do losl 
e r a s m i m m Viimmmm 
c i ó r \ i e . W V o r k . 
^ÉRVICFO DEL GO^TÍNEMTE DE 
EUROPA PARA LAS ANTILLAS 
E l grando y magníl ieo vapor 
saldrá de Santander oí !S de SBptÁOfllbN 
dé l'J2 ', ailmiiicndo carga, uiréGtatntín'd 
y sin iransbordo. [)ara. Habana, Matan-
11 '/.na, Cárdenas, C i e n fn eo-os, íjaiitiügoi 
citados p a s a o s , contnui^YjUje a bamt K¡;ist ^ ^ U ^ r , City, San M M 
| de Puori j Pico, Puerto Colombia y Car-
'tagena. 
Los señores cargadores plicdPn dirigi; 
sus mereancia< al cniilado do la Agbtieri 
para su embaripie, de. icn-lo Bitual'ltl ei 
Saniandc-r alnuleilor de la primera fecba 
imlicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
men, dirigirse a su consignatario 
D O N P R A M C I S G O S A L A Z A R 
Paseo do Pereda, 18 
V • ft* va <_f •-s ^' -̂ • ' < T • — • J -
Na/aire, cnilluciendo '.)) i).isaje.,os. 
Hoy es^sperado el trasatlá itico «Elan-
d r c . Procede de Saint Nazairo y se diri-
girá a l lábana .v es'-alis, proponiéndose 
to-nar eíl ntipsU' l puert > .un bu Ú núma-
ro de pasaji-ro--. 
p.i r.rr.s' prn-UADOs Y S A L I D O S 
En el día de^yer hubo en el puerto el 
sigiíleptd nióviaiiento de entrada y salida 
o binpiés. j 
D E O T R O S P U E R T O S 
E L 
TI día 17 zarpó do la Coruña, a cuyo 
puerto llegp, sin novedid procedente del 
nuestro, cdn .rumbo a la Habana, el mag-
nííico trasatlá-ntico do la «Ward Lirio» 
.I lenry 11 Mallory. 
En J U Coruñrt tomó el buqu3 america-
no G O pasajeros, que con los 3 0 embar-
cades e l i ¿ ! á í S ^ W bacen un total de Ü.'C-
E L "SIBONHYi' 
En nuestro querido colega de Vlgo, 
«La Concordia», del díaTG, leemos lo s¡-
c-uiento respecto do los trabajos de salva-
mento dél ,beri]|oso trasatlántico ameri-
cano «Sibono- . . 
«La pleamar do ayer tarde fué la ma-
yor de la quincena. 
Elremolcadur danés 'Walkirian -, apro-
vecbandd la pleamar do ayer tardo, dió 
un remolVpir al trasatlántico -Siboney 
sil! lograr sacarlo. 
Presenciaron j ^ ^ t c n t o ^ de salvameu-
lYioon b.nonp iinmorosns barSOaJ 
HÉNPY MALLORY» naa que so tnsladaron a la Porncira en 
toda clase de embarcaciones. 
Aun cuando no se han perdido de todo 
las esper. n/.ns do hacer fletar al «Sibo-
ney», la labor se presenta cada día más 
difícil, siendo las circunstancias de la 
disminución de las marcas, qtie hoy se 
ha iniciado, la principareliílcultad.» 
En vista de la inutilidad de los trabajos 
de salvamento realizados basta la (' cha. 
parece que va aintentarse ahora destruir, 
por medio de explosivos, la peña en (pie 
el «Siboney» tiene asent ida la p^oa, eon-
ñándose en que do esta manera se consi-
ga efectuar el salvamento. 
E L «GIRALDA» 
E l que fué yaelit regio <Ciralda>, hoy 
convertido en escuela naval para la ma-
rinería ele la Armada, ha fondeado en el 
puerto de Barcelona en viaje de instruc-
ción por los puertos de la Península. 
-Procedíade.Palroa.de JMaUorca y segui-
rá viaje, probablemente, con rumbo a 
Mala-'a. 
En breve será la apertura de esta importante Casa o, 
el público Ue gtf.$Kj 
ero, donde encoátntrá 
•o u a n c a s 
b a 
.: Do nueve a tifé-
! y sietá - s e o , 
íLEFON SANTA CLARA 
as ahirgrms pastillf^ pectorales de 
meón nui conóoWlu'Sí y usadas 
áblico • Kaulaildcri.ijo, pbí su l.-rj 
nara eombatir la to.-s ^ 
», ue gariranla, fie bailan, de v 
i a droguerííj de l-erez uei ivioiino y 
i;oiu.|)ariia. en |a. de, Villafranoá Y Cal-
vo v en la rarmacía 'dcErntsun 
CETENTA CE.*-
CIRUJANO, CALLISTA,. WASAQISTA 
Dpd-a. a d'dtjüfciljf) de aobo a iuin: en 
ííihiliete, de tres a sci.i.—VELASCU 
primero.—Teléfonos, ilí) y 991. 
a c i e g a s 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ í s n i e n t o c o n p u r g a n t e s q u o 
i r r i t a n e l ¡ n t e s t i r i o ' y s o n d e c í a c t o p a s a j e r o . 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u o 
n o c a u s a m o t e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r ® , 
B c o s t u m b r á n d d © a fundios^ar t o d o s fos d i a a 
FABRICA DE TALLAR, BÍSELAO Y RESTAURAR TODA iQLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GfcA* 
BAD03 Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amós do Eácaianie, m'imero i.—Tel. G-33.—FAP.RÍCA: Corva riles, 12 
' 1 •"' 
m 
, EUaXDADU L K 1857 
Cno laí corrientes a la vista on pe-
setas, • por 1UU. de interés anual; en 
inwiiedas extranjeras, variable basta 
1 y medio por 1 P. 
I) poájtd^ a tres meses,'2 y medio 
por i 1; 3 por 1 P, y a doeo meses, '¿ 
y miMb . 
üíijil ce Aborros dispo; ible a la 
vi.stv,.:! por • leiito; el < xeOgd á'por It'U 
• .Depósito de valorea, -libres de,de-
rechos do enhíodi i . . Ordenes de com-
, i ra y ven t i do toda clase dé talaros. 
Cobroiy de>cuen(o de cupones y títu-
los amortizados. Giros, cartas de cré-
dito y peíaos telegráficos. Cuentas de 
crédito .y pl'éstmios con í;-irantía de 
valor Bi mereadorías, etc. Aceptación 
y piigo do glrós ea plazas del ileitto y 
d-1 i vtranj'ro, cuntri conocí(ÍJivníü 
de rn-b ripie, f-icíara, etc. y toda cla-
se ile operaciones de llanca. 
ANTÍSAI'.MCO MARTI, el Único quo. 
la cura sin &aílQ; Frasco, ;3,25 pcela-s. 
Venta: seieovs Péivz flel Molino y ConT 
paioa. y Días I', y Calvo, Blanca, 15. 
Sdfj ¡mino ene s aWr.It.-.n cara.-, m i 
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C a s a e n c o m i s i ó n p a r a l a p e n í a d e p e s -
c a d o s f r e s c o s , c a l a z o n e s ^ e s c a b e c h e s . 
r i c a d e e o n s e r u a s ? S a l a z o n e s 
^f: 
l o n i í a z , T e l é f o n o 7 - 0 4 . - 5 f l N T f l f í D E R 
DE L A 
LINEA DE GUt>A Y MEJICO 
Seryirfio mensual, giaTlaníIjO de Ri-lha o, de GSjón y do Goruña. para Habano 
Vgr-icrnz (cveulua!). fsa^daa de Veracruz (eventual) y de Habana para Co . 
uña. Gijún y Santander. 
LINEA DE KEV/ Y O RK. CUBA Y MEJICO 
Porviilo mensi-iaO ¡saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
Mz; parn New York, Habana y Veracru?. (eventual). Regreso de Veracruz (oven 
lua'l) y ile Habana, coii escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
•s8.ininSo.t S-goaji -lod sopxAíQs 'opunui 
:p Soyand soi sopo-j eaud safesed uop-dxa a.; I TJSJBO sqiuip'B as m.M'l'm;.!, 
•soüfi U T S ejjnaSa oi uouoT} saiocIeA Só] sofui.i. 
•'oioCA.iaS , opB3i-¡| ip nS no DIUÍ !¡¡ia.i;iR mi om 
o;i 'opTiiamso ojn.n R. opouroa Ánui ó^nyiiunj'oie xq) iiiunchuo-.) el Sonainfi TÍ 'SOJ 
ofu.-ud Á so'iqtMüABj syijl sauo^oipnoa* spi uo •cií.rej uojiuipe so-iodeA so^sa 
•9tT3tA •apea uo 0)u3uiniini.iodo u^j'Btounu'B a:? A' S^fjj nos 
MI feapii'as stíAno 'sanidin.j v. úuoiooJea ap e3uj| v.\ A ' ^ . I O A A \ C \ I U ootJq,Rjltt?Q 
op So).iond ' J I J O A AVOK v. oOuiM.iaii^aiM ¡ap sni.ioii.l Soi ap saíBtaftd|¿i sol sop 
O J I (ei^'J uuo¡i Bajjtíprjvétíaj, e.ineduioj T>[ 'SoipiAj&s s^pucitpu! S 0 | si.'üuipv 
••epi ap arni.v pa no supeaipin 'v¡nsn]uo(i ET iap A S B U ^ W B O op so] 
fiand A eiüin,! ap znao inuns 'QJSJOÜBJ, ap zii.io uiuug 'SBnip_<] seq e,ii:d v%Vn 
•y.) OÍ) A apiuanv ap "8iju9ieA 0P '^uoioajyo ap opu3¡,[us '[unSuá'pi OippuaS 
OOd CQNVNKad SO V 3 N n 
"OBfllia A .lapuajuas 'nnfir) 'aunj 
loo ' 'OSIA •suT.iBiiTj;-) 'oirpirtíf O J U 'sojuBg .'oapiAainoxv a.n;d ggjty §ottáiia ajíSop 
os.uJI-u ap al'iMA |0 opuaipuaiduia 4s).i\\¡ Sousoa ií QapiA^uOi^ •sumes ' O - I M U 
«r om naud 'oSjjA A uyuxoo 'uyfío 'oBCín ap opuaii^s, '[tJ^isuaoiiq oiáfÁJQs 
v i v u n s v a a 3a va ren 
'g fá napiAanio[\! op K g inp ]3 sa j jv sonona op OSO.ISO.T op OI'ÜIA 
fí%bptíOTptio,idui,o 'sa.nv souang Á oapTAaiuoi^i 'ajjaauax Op znjQ chufes eu.'d % 
|3 zíppo op Á 2 [o op '•!/ [o i.'uu¡oa.ia{j op opn'0:¿i;s 'pnitíiioiu óiptAlos 
s a a i v s c N a n a H a v ^ w n 
•ByotfOJBa A Zlp^g 'gBíJ'Gti'BJ) 'oo 
111 oi-iíinj 'lí.iAenn •eq !onaqi£) ni.Mn.i 'ouaTiJng ' e n l u c í a s n.iud apioo ap Spp 
•!it!S( "Cuaquii Á oaryft iV-íand '•BIUJÍ'BJ eq.'Qp / I Í Q Ü I U U S 'satuiti^ suq e.iüd 
V'J bp A l''ríii,r;i\i op 'a¡atu»¡aA ap 'auotactrea op. opuo.jnw 'Tonsaata' o io iAa^ 
K] mejor tónico que se conoce para La cabeza, impido la ca ída del pelo j 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua a-taca a % 
P " A ^ . por lo que-evita la calvicie, y er muelles ca:-ns liavorece l a salida d-éi 
I'/'Ia, resultando éste sedoso y flexible.o fuese por tó que hermosea el cabem. 
pojnprc lodo buen tocador, aunque sólque tan iustamante se le átr ibúyetí . 
PrBspindviendo ' de ¡as de m á s virtudes La etiqueta-indica el modo de usarlo. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 11,00 pese tas . r í a de Pérez del Molino y Compafiía. 
Se vende en Santander en la drogue Tan precioso | repargde debía prfesiáii 
Nuevo preperado compuesto d.> bi-
carbonato do sosa p u r í s i m o do esen-
cia de anís . Sustituyo con gran ven- « do ffl¡coro.fosfato de cai de CREOSO-
taja al bicarbonato en todos sus usos. } T A 1 " 'J uberculosi^, caíai-ros crónicos . 
bronipii t is y debilidad general.—i"ro-
~-Caja: 2,51 pesetas. { cío: 2,59 pesetas. 
ÜEPÓSITÓ: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o I h — M A D R I D 
De venta en las principales farmacias do España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
Ecr . HÉBEÉÉBEBI 
, umido por Jas Gouipafiías de los ferrocariles del Norte de España , de 
^ ala del Campo a Zamora y Orense a#Vjgo, üe salamanca á ¡a fruniera por-
• jSJ^a- y o i r á s Empresas de ferrocarriles y t ranvías de vapor, Marina de 
•irV'1 •V ArséniaJies del listado. C o m p a ñ í a Trasa t l án t i ca y otras Empresas de 
nj^ffclón. nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cordifí por el Al-
u^hjazgo portugués; 
-ariiDiK.f. de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.-Coks para usos 
-oiai.iii.gieog y (iomésticos. 
«agmisé ios pedidos a la 
Ife t-0l[5s ^Ilforn'1e;" y precios d i r i : irse a las 
„••/'"• p> Barcelona, o a sus agentes un MÁDJ 
li jo}. 01-—SANTANDER, señores H)>os de 
teiel TomíIIjES' ag®nte9 (ie 1,a Sdcleded HUJlera Espafuda.—VALENCIA, don 
3 o c i e c i 3 c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
a 
las oficinas de la 
j u l l ) . don l íamón Topo+e. Al -
Áiigel P^rez y C^pnípailía.-r-
G u a n t e r í a y C o r b a t e r í a 
!ao \ m \ % 25. tt 218. \ m \ n 
ro r f i imer ía . Cdmíséría . Abani-
cos. Objetos de «"apricho Ras o-
nes. Sombi'iila.-;. Carteras Géneros 
(la pajito. Cera K.GÍámpago. Jm-
pcrnn'ald' s d? las mejores mareas 
para s eño ra s , caballeros y n iños . 
Taller re composturas y dopús i t j 
de paraguas y tombi ¡lias. 
PASEO DE PEREDA 
(Fntra'la pjr Calderón, % 
M a q u ' n a r i a y m a t e r i a l e l e s t r i c c . ' ' n s t á l a c í o n e s d e l u z y 
t i m b r e s - E q u i p o s e l é c t r i c o s p a r a a u t o m ó v i ' c s y b a r c o s 
R e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n í a d e a c u . T i u ' a d o r e s . - . V l o t o r o í 
W . . S T ( N G H O U S E 
O r d u ñ a 
( V i z c a y a ) 
Sus aguas son considerarlas como las mejores fnedicinales del mundo; cu^ 
ran el li í l iátisiho, ja esiroíüia en todas sus manile.-uu iiaics; lubeiculcsls a los 
btíéfióig, iherpeti^mpi áneriila, remnntismo, artrUismo afecciones nasales, ca 
tári'ó ci i i i i j i i) de; estómago e intestinos y no igualado por ningiiu otro medica 
ííiehtb en las enfermedades propias de la Tmijer. 
TEMPORADA OFíCíAL: 15 JUNIO Á 30 SEPTIEiVICRE. — MEDICO DIRECTOn 
DOfi MANU2L MARTÍNEZ EALO 
I j h 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , 
planchas y cocinas <Iu 
g » s o l í na,' m o d e l o s 
amerieanos.' ; 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O á los quin 
qués viejos so arre 
glan en ¿4 hm-as, dan-
do mej r luz que de 
nuevos. 
ISe vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bi-
cicletas y accesorios. 
(S. EX C.) 
SO O t í f l 30 refprniari y vmeiven i-i-nsé M U Y . ?mol<inS' Gai¡ar{Iiaa.s y l.'ai-U U l ' ü formes. Perléccdon v Veooo-
ma. Vuélvese trajes y gabanes, desde 
rrece pesetas; quedan nuev(;s. A I O R E T , 
tO, segundo. 
C o m p r o y v e n d o 
MUEBLES USADOS, PACA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
E o m p r o , nendo y c a m b i o 
'oda clase de muebles,' objetos de aMe 
y albajas y an t igüedades . : 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. NUMEUO 17 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sec 
^icio de coches a todos los trenes. 
'•age y andén ; este último gratulio pa-
m los autos. 
i f o o m y P e r i u m e r í a 
1 G o n z á l e z ? Glr ibet 
ESPECIFICOS — DROGAS — PER» 
FUMERIA 
CEPILLOS DE TODAS CLAMES Y AR. 
TICULOS DC LIMPIEZA 
ESPECIALIDAD EN PINTURAS PRE 
PARADAS 
Callo de h Blanca. 10. Tclofoilo l l l 
O R I E N T E F L O R I D O - LAS M E N I N A S . 
. MARAVILLAS D E E S P A Ñ A 
Las m á s iónicos.y refrescantes con perfume de alia disfinclÓR» 
5 C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
5 - J A B O N C A L B E R 
^ Preparaciones maravillosas para el cutis - . 
EL CE.\TK,0 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Mtanzajiiüia y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas . -Te l é fono , 
¡ninicru 125. 
L » Í E S U S ! T T 1 3 J T Á . 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, 16 
HTÍL o y o . 1 1 y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
: Maflueí 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, ,568 
' 1 1 ' ' 1 • 1—t-pr r—' 
O J P . C O I - p a . S 
OCULISTA 
3AN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
E N S E G U N D A P L A N A : 
L a u n i ó n d e r e f o r m i s t a s y l i b e r a l e s . 
1 0 3 1 5 X J - ^ L 
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Lí&yíibamos unos días feóig-lb'^s do vaOlíláeiones y sobresal tos. 
¿Irómoe a un taller? ¿Las e n e r a r é . b e tTétráa de una esquina para hacer-
las 'la pregtínta •n «queinaclescote»? ¿NOS i iu ' üna iemos por éj uibano iiroce. 
dimjento d^ la visita en el dornicijio ]!;:.| l i i ^iiir? 
VA apreciiabla lector se •exp.-icá^ó n uesíirag ind: visiones cuando eepá que 
t r a t ábase de averigDar—claro está avíe para conuulo aqu í con todos sus per-
puntes y señales—como se ganan 3a vida lias adorables costureras. 
¿ láoeutrc» sontos tan timiuc-s qiíe uno. vez que sentimos la necesidad de 
bacn- u.na declaración amorosa tuvimos que valerncs del gramófono. 
¿Pi ropear en Ha calle? Ni un ole sy) 1.1.:;.? Sc.e;j3nei' un diajogo. con una 
mujer sin equivocarnos más vecéis efufi l í anuiij.'O A, dte Villagóni-cís? ¡.Ne :pa 
posible! 
En estas condiciones, si ¡r a un bÍBíiir nos esuantaba, ios otrec dos pro , 
cedimientos tenían para nosotros rilas díflcu'ltadi.ís qü'é banderillear al sesgo. 
Pero ';la información tertfin m: per l'^cha... y k i bicimos. Es decir.. 
Fh realidad, nosotros debíamos lia bu • LQIÚ Q[\ la i l j i - , confiindlmoa entre 
m m m m m m 
v 
1 
retales, - enredarnos de pico y 'manos con les Kilos de carretes; v i v i r v ub. 
servir, en-.suma. rrnr.an'te unos n • .qien u y aqUéllQ que nos proponíanlos"tri ; :- . 
Judar a lac cuartillas. No se nos alean/. 1 ei dialdos aceptamos, en ca ni,i. 
ta. ¡dea ue atveriguar penalidades en lugaris dr.ndc fuera m á s lógico sá^er 
a' ígrtás. 
Pero ello fué que, atrrcsírándcí-) 1 do y jugándolo todo, paseamos efl mlér 
celes 1 I el Muelle con tres preeisi-ji iras ccsimeiay r.Hiitanderinas. 
La ¡.vregunla «¿pómo se gana usted -'"n vifla?» tembló por fin en nuestros, 
labios.. Tembló ante su, evid-, nte í'npp c-TÚiriid^d. Aquellas niüchachas - en f .. 
v Ktyiñás y que nosotros aeompaminu iños . ' que píereclg^an v í rgenes T'Or .su 
virunl y su belieza •soberana de no su brava!- Ins •encantos 'de su cuierpca con 
da. 
u?, 11:.lime 
sal i^ío ' i s. 
, de inüuL 
las notas pocaidoras de ;,a moda del tilia, • •no neceisitiaían ga 
porque toda !a vida., coñ cns alegrítLs y sus dulzuras, lr> éri 
n.'íif lógico, en nucr.tro casoí habe r í a» \- rf-vuntatí'a p/ui opinión ac 
pei lun -: habe; averiguada la cr u u í a de ^ I O Í Í Ü K S e.aprii ! 
Y, sin ernbairgp, luvlmos qu.e saber aq privaciones, de tnab 
tas In.ras lasadas sobro !,a lal or, tiun djd'o el pecho y encen' ídos [tó-s divinqs 
ojtfs; cuy;) luz iba- muriendo como rn un ¿¿epi'iseijló. 
riant;: , r-ecaé eran aqivllas pa'.ibras y aqUel 1 u'.n en el soberbio l a r -
din do |n .belleza y 'ti. ci-eganeia de nuc / ras amigas: 
"Oyéndo/is hablar de las muclias hprps de trabajo y j a s escasas re l r iüm-
cloiies nos parecía que de t rá s de ellas batiaba la mojercita que sufría aque. 
Has penalidades: 
¿EHasygaiiársD la vicia? 81 asi es, 
tóíki. la. vida, es poca, pata que la ganen. 
TELECHAMAS BREVES 
N o t i c i a s d e t o d a 
E s p a ñ a . 
SE V U E L V E LOCO Y MATA A UN VE. 
C I Ñ O . • • 
Jaén, 17. Juan Ta mayo Pastos, vecino 
dé) pueblo de Panto Tomé', so siiitió re-
lieniinamonte rtacado do un acceso de 
enajenación mental. 
L a locura de Tamayo IJustos fué agre-
siva, acometiendo a su convecino Juan 
José (iorzález. al (pie (lió muerte. 
OllMAMlOSK 1)K!, CONTRABANDO 
ronteveíji-a, 17. Kl gobernador «le Yia-
en el'ecto, habrá que conven'!i' en que 
R. F-
v̂vvvvv̂ AAA'̂ ,vv̂ Âax̂ vlÂ AAâ Wl•̂ ,v̂ \wvvvû  • xty 
na del rastillo lia dirigido al (h.bierno 
una queja sobre el alcance del contraban-
do que por la frontera del Korte (?e Por-
tii'rnl se baee on Fspafia. 
OUfÉfíEN LINJCHAB A UN CHOFER 
Soria, 17.- Por evitar el a'ropello de 
un perro, un a^utomovn de alquiler, qu 1 
so dirigía eon varios viajeros desde Cas-
telrttiz a Sor! a, alropelló aun obrero ais 
fieros, causándole graves lesiones. 
Los compañeros del atropellado se en-
furecieron ante la desgracia ocurrida j 
quisieron lynebar al chófer, apuñalán-
dole. 
El mecánico consiguió salvarse mila-
grosamente, «ruareoiéndose en la caseta 
de nn peón caminero. 
Lcsde esta s> dió aviso a la Guardia 
civil, y personándose la llenemérita en el 
lugar del suceso evitó que aumentasen 
las desgracias. 
FUE ATROPEI.I.AUO POR I N TREN 
Jaén, 17. C a individuo clamado .Ma-
nuel (¡are ía l lervás lia sido encontrado 
en la vía, en la estación de Vaclollano. 
El García presentaba tres beridas en la 
cabeza y conmoción ccrebrjl. 
Se supone que bailándose,embriagado 
trató de cruzar la vía, con tan mala for-
tuna que fué alcanzado por alguno de los 
trenes que pof dieba estación circulan. 
l'.rsr.ANDO SOLUCION A UN GONFLIG 
TO 
Almería, 17. —Convocados por el alcal-
de se han reunido,los almacenistas de 
harinas y los panaderos, para tratar de la 
bestión del pan. 
Para que so pueda vender el pan al 
margen mínimo de ganancia ofrecieron 
los harineíos ;rl alcalde eldioero necesa-
rio para que traiga barimi, dóspacMndó-
ce mior.tras tanto las existencias a i pre-
cio máximo de 85 pesetas. 
Por su parte, los panaderos venoerán 
el kilo de pan a 5:5 céntimos, mientras 
llegan las harinas de t isa, eoiuen/. Mido el. 
nuevo régimen. 
vVVVVVVVWl̂ VV./V.Vl̂ .A '̂VVV^VVVW v̂A^ 
LAS TA?>'rAS FERRÓV!ARIAS 
L a C i e r v a i n i c i a l a c a m -
p a ñ a e n c o n t r a . 
Murcia, 17. En el teatro Lomea ha da-
do esta tarde su anunciada confemicia el 
ieñor L a Cierva sobre el problema ferro? 
viürio. 
E l teatro estaba at)Pta i o y al levar tir-
•e a hablar el conferenciante fué n cibi-
do con uno extraordiiuu-ia ovación, oyén-
dose gritos de ¡Abajo la elevación do las 
carif i>! 
En su discurso insistió el señor La 
Cierva en su punto de vista exteriorizado 
Sobro el problema de las lanías, el oue 
lijo que es de vital inteíéa para la patVi». 
Declaró qtu-con esta coniereni-ia íni-
dabá una serio quo conslitniiá una pro-
paganda extensa en contra do la eleva-
ción de las tariía--, por estimar qm- 1 ste 
problema es de tan extraordinaria im-
portancia para el dcsat rollo de Ja econo-
mía naci-nal que el nx) preocuparse do 
ella constituye un verdadero crimen de 
1- sa patria. 
Dijo que muclms do L s deficiencias 
'bservadas en los ser-, ir o-; forrov¡arlos 
10 pueden atribuirs • a la falta de remu-
üeraciób a las Compañías, si no a las 
nalas eondieionos en qiip fueren monta-
las las líneas. 
Recordó su cam|)aña del Congreso, in-
sistiendo en que las Empresas purti ubi-
res solicitaron un plan de ferrocarriles 
-'•onómicos y secundario^ con IH gaian-
f- Hrt „u interés que había Ce abonar el 
Estado. 
Teruiinó diciendo que cree que este 
uoblema debo ser resuelto en España 
por las personas (pie hay capaeitaCas ¡ja-
ra ello. E l qué no esté capacitado m'» debe 
o herbar esta resolución, que se hará con 
él, contra él y a pesar de qiwen so oponga. 
Glandes aplausos acogieron las pala-
bras del elocuente cundidla. 
LA CIHRVA Y SU CA.MI'.M^A 
Cartagena, 17.—El señor La Cierva da-
á en breve una conferencia en la Cáma-
a de Comercio, atendiendo a la indica-
ión d 1 presidente de esta entidad. 
En la conferencia expondrá su criterio 
ap eont.ra de las tarifas f rroviarlas 
vvvva^aa\^^^avvvv\v^wlvvvvvvvvvv\'vvv'.a.^.vvvv'\< 
TIT-A Y LITERARIA DIRIJASE A NOM. 
STiZ Dfc'L DJRE3T0n. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n A g r í c o l a y G a n a d e r a 
C O M E N T A R I O S . - R U f i ^ 
E L PUELI.O CÁxfALRO se remo'/a 
hoy aumentando el número do sus pági-
nas a ocho diarias, y poniéndose a la al-
tura de los periódicos más modernizados 
de otras capi'.ale--. 
Esta ampliación de papel va a corres-
ponder a una Información más extensa y 
a nuevas secciones que redunden en be-
noftció de sus numerosos lectores. Una 
de estas secciones va a estar consagrada 
a cAgricultura y Ganadería^, y la Direc-
ción ha tenido a bien solicitar mi modes-
ta Colaboración en tan interesante tarea. 
Yo pondré mis escasas facultades, pe-
ro toda mi buena voluntad, al servicio do 
tan patriótica ¡abor, y bajo el ójpígráfe 
R U K A iré desgranando algunas prácticas 
modernas de agricultura y ganadería que 
puedan reauncar en bcneiicio de la agri-
cultura montañesa, tan necesitada de es-
ta clase de propagandas. 
Es muy plausible la orientación de E L 
F U E L L O CANTA URO, qué se da perfecta 
cuenta de quo los diarios no del)"!! ha-
cerse exclusivamente para los babranl -s 
de la capital, satisfaciendo sus g u s t ó s e 
inclinaciones, si no tan.biéu para esa nu-
merosa clasu social desperdigada por 
pueblos y aldeas, que viven a expors.ts 
de los productos del campo, y qüí 
desamparados de enseñan/.as agríc| 
se eneu::ntran. 
Si se da imiiortancia a las revistas 
toros, de sport, de teatros..., etc., ¿m 
do merecer alguna atención la dirugjj 
do conocimientos <pie, poco a poco, 
yan inli ltráadose en las prácticas nira|| 
CHiitrlbuyendo a una mayor produce 
de rique/.a y de bienestar para el 
deano? 
Poi 
Boy y i' 
jos sen 
E l ¡lustre Costa sintetizó en la fi'Jp0ndo. 
Despensa y escuelas» la solución m 
segura e Inmediata para la prosperé 
nacional, y eon la enseñanza â TÍcii 
además do acrecentar la cultura, se 
menta la producción nacional, eontriiJ 
yendo a la abundancia y abara!.nnieii 
de cuanto constituye la base de aiimj 
tac ón ce la humanidad. 
E l blenéatar de las clases agrícolas 
do constituir la valla más formklalM 
contra la difusión de las ideas disolfl 
les y destructoras en el campo, y cent 
huir a él por la labor constante d* ^ 
sa os Obra patriótica, porque como d 
el gran Sully: -Del adelarito o del alrj 
de la agricultura datan la prosperidal 
la deerd' nei« de bis naciónos.» 
MIGUEL DOASO Y OLA.SAGASi 
^wvvvw 
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m n i i a r e s 
PROXIMAS M V X l ' ' | ; l ! \s 
Por tiii lia. sido íijada |a focbá de! d ía 
5 d'ijl pr^xí tóc ie< .; d: ostubrOi p i r a las 
maiiiolnas <pie é] Hev;!miento de \ a leu 
ei.a ha, de elei.luai' cu el piuii iregco piie 
üjo de LÍér^ánijs. 
Su dur-.ciósi ct'rjó de diez días. ero. 
m.etiend'b lesrJtar raxjy hriHanfes, dado 
el ..mu.' iarmo ipie ritdi' ello sienten en IÍ : 
tos perUuieeen Mi laureado Regi-irm-iu.. 
que guarñieco nuestia ( i rdad . 
V.n ella se euipleaiáu tocios lofe pj-o. 
i 'eíümieníes medeiiK s íjlfe boy existen, 
eonip'et'iMli así .•! pi', grama, de ¡ñ3lívÜc 
ción. 
Por de tíxanto, p fiemes adelanta) 
que irá i | Regiinjjontd ftírrbandó un ha, 
•allón, a-Ixis- i1 I ,e;ji .ndo, n .•;n("!i(l( \H.I 
sus jefes, 1 .'uic-uto coronel S'MV 1 Qrdo-
ñez, v comandaiite sijñor Marín'. 
Cas bcvrrj.pafllaa serán ir-a ludadas poj 
.'¡us respectivos Da.pií'anbs, se'nóres Ló-
pez Dóriga, Mi./ó. Villa y Vip r i ' i , y bis 
ametrallad, ¡ as \ ¡ r e' &¿iiór Escalera. 
Í Í U E V Ó M Á T E R I A L 
Se dice'que muy en breve serán re. 
emplazadas ú ¡s ameti.uiiadni as Cclt, 
que acUi. 1 iiiM-uio tiene a] Hegnideuto, 
póü una i d sistema Hr" l'-kis^ qño, co. 
mo es sahido, son el i l l t imo m-í.de;.-) di 
porlección v de c-xce'euies F§súiltétíQ£ 
áegúii lo tiene dem' s.nr'lo i'ia práctica., 
y muy especialmente en- l a camparía d-
AfEicá. 
Esta ai ii'-i¡: lia sidó muy bien acogí, 
da entre' SÍ f l i i r . r i e . ; tác^ilcct puesto ¡pie 
se ty.ata fio aparatos excedentes y ua-Ja 
compjlcaüos. 
Con (tisS ehjoio y p i r a u l t i m a i ' " {p 
antes po-il le, maichara p u nto .al Par-
que Centi:;,! de Materiales uno.- de OoS te 
uienics del citado Reyimiento. 
LA LEGION EXTRANJERA 
En virtud lie Vi Real (-rdeu lee: •nti:-. 
u-eiiio pi:l.';;.'an';) (.'i cando' |a Le i liai E > 
Lianjora, ha ) ¡¡'i; iK.ml t.a lo bauderi; 
EL KlfiQ DEGOLLADO 
L a o p i n i ó n s e í n t e r s | 
c a d a d í a m á s 
Hiidrid, 17. - En el barrio de la Pro^ 
i i !ad ha practiedo registros doinicil 
ríos la policía relacionados con el ase 
del nlfío, en Cbamartín de la Losa. 
Ha sido detenido un individuo alqíli 
11 -o por haber recibido la policí i lil1'̂  
fírleneia de que maltrataba brutalraeil 
a s is hijos, pero más tarde fué puesto 
libertad. ; -. 
Con.tinúa el crimen envuelto en cli 
yo;- misterio y cada día va interesáod 
más la opinión. 
TODA LA CORRESI 'ONDENí 
A D M I X I S T R AT IVA, CONSULTAS 
BRIE K V K C I O S Y SUSCRTPCIO^ 
ETC., D I R I J A N S E A L •A.DMIMST) 
DOR. 
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«SIGUEN LAS NEGOCIACIONES DE ARREGLO». 
1 de' oncanebe (nombre que se da a ¡a 
cie.a d • Ueeluíauiit-nte), «1 SLíérffl 
e la Zoila de.iu Cirilo (;;i;i.. '/aii...-. 
Cuajir.as personas es» -n íuU •:• é 
efi 'tan ivi!¡-¡rii.ii:o fin, deben CÚTiglq 
' r. ;ii te' i;,» la Exposición, (Cal/ji-
s) tedo:i Ra dir,; l'jabc-rabl-eK de 
pina de la mafiaaa, y de 1: QÍS 
de [:i tairde, o ¡lien ;g la Zona ,1 
tóifnlento, situada en Ife calle d. 
(ll-.u.a. 5, donde [:••• j^a i íma$át) 
i . 1 - s 1: : 1 es ptMidienli s y cuanjo 
lies tes sean precise... 
I NA MAM 
Hoy BÍectr.ayá ef P'.vimiento df l | 
nci.u una marcha p i ei:aiai<'i: 1 de 
inanic-hr.as, ni] pueblo dc{¡ A&tiUoro^ 'jS 
que topaiá • >••••. a-;, a en el • i":Ui 
(te Maiiu, Ci-'stina a laS 5-Í50 de I 
rian.a. , 
v 111 ai ;'i e' Regiini©nj;o a b£*.c 
IM iue r haiallóu, doblando p •;• l'i 
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